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HUELGA EN M A D R I D 
La huelga de albañiles de Madrid, 
52 lejos de solucionarse satisfactoria-
mente va tomando cierto aspecto de 
gravedad que puede ser motivo de se-
rias complicaciones. 
Haciendo causa común con los huel-
guistas, se ha celebrado ayer un mitin 
obrero en que se declaró la solidari-
dad con los trabajadores en huelga y 
se lanzaron insinuaciones para acor-
dar un paro general de todos los ofi-
cios, si el conflicto no se arregla en 
plazo breve. 
Calcúlase que al mitin en favor de 
los huelguistas, concurrieron unas 
quince mil personas. 
ACADEMICO 
Ha sido elegido Académico de Nú-
mero de la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, don Alvaro .de F i -
gueroa y Torres, Conde de Romano-
nes, Presidente del Congreso de Dipu-
tados.' 
F U S I L A M I E N T O 
Mañana será fusilado en Valencia 
un soldado de aquella guarnición que 
mató á un sargento. 
Cuantas gestiones se practicaron 
para obtener el indulto del reo, han 
resultado inútiles. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d a 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
A C T U A L I D A D E S 
Van á empezar las maniobras mi l i -
tares en Pinar del Río. 
¿Será porque se teme que pueda 
estalkn- algún movimiento revolucio-
| cario en ¡a región de Vuelta Abajo? 
E l Gobierno dice que no. 
Los alarmistas afirman que sí. 
Nosotros, que n i somos ministeria-
les n i partidarios de revoluciones, 
! creemos que, haya ó no conspiracio-
• nes por allá abajo, hace bien el Go-
| bierno en adiestrar los soldados y en 
I demostrar al país que está firmemen-
| te decidido á sofocar cualquier re-
vuelta y que cuenta con medios su-
ficientes para ello. 
Hace pocos días sonaron en la ca-
pital de Vuelta Abajo toques de cla-
rín guerrero. 
Después en el Cotorro también se 
pronunciaron frases encendidas y 
amenazadoras. 
Y en Vuelta Abajo fué donde se 
inició la revolución de Agosto. 
Y por el Cotorro fué por donde pa-
searon triunfantes las huestes del ge-
neral Asbert. 
Luego algo loco y jmt i patriótico I 
pudiera estarse tramando. 
Luego hace perfectamente el Go-
bierno en tomar las inédidás que juz-
gue convenientes para aségurar la 
paz de que disfrutamos. 
De reelección, buena ó mala, con-
veniente ó inconveni -nl '. pue.lc ha-• 
hlarse mientras no se modiriqui- !;t I 
Constitución. 
De guerra, de revolución, no pue-1 
de decirse ó. por lo menos, no debie-
ra decirse una palabra para no per-' 
judiear el crédito público y súgestio- | 
nar á las masas inconscientes con la 
idea de] suicidio colectivo, que suici-
dio y no otra cosa sería una nueva 
revolución en las circunstancias por-
que atraviesa hoy esta República. 
b a t u r r i l l o " 
E l licenciado Barraqué, nuevo Se-
cretario de Justicia, ha recomendado 
al Presidente la conmutación de pena 
en favor del reo de muerte Ramón M. 
Medina. Está bien-, aunque hay ra-
zones en pro y en contra de esa forma 
irreparable y hasta cruel de castigar 
delitos; parece mejor recluir de por 
vida á los desequilibrados que asesi-
nan, pero si han de ser indultados, 
suele ser más humano suprimirlos, pa-
ra que no vuelvan á asesinar. 
De todos modos, nadie tendrá á mal 
al señor Barraqué que recomiende r-> i 
gracia. Así como así, el perdonado 
es un ser semejante físicamente á nos-
otros. 
En cambio, el nuevo Secretario pa-
rece refractario á los indultos, que es-
terilizan los esfuerzos defensivos de la 
sociedad, anulan los fallos legales y 
exponen á las gentes de bien á las 
acometidas de los reineidentes. 
Interpretando oí sentimiento públ i -
co, velando por la estricta moral, alar-
mado como todo pensador sereno por 
las consecuencias de ese abuso de la 
gracia de indulto, que ha poblado de 
criminales el país, y estimulado con la 
pspe-ranzu de la impunidad á todos los 
delincuentes, el soñor Barraqué quie-
re ser Secretario de Ju-t 'cia. ¡¡o edir 
tor de las violaciones de la Ju- t ie ia . \ 
M i aplauso mA.s efusivo, le áugfurj 
la írratitud de su país. 
Eduquemos. tnor^Meemós, proteja-
mos. ayudcT )s a l pn.-blo á v i v i r me-
j o r ; pero ai oae íiji quiera ser bueno, 
ta ley le ale-in e. Lo otro es i ' ana 
.'ksesperant'» -.¡ .uMencia: enanco la 
filiación poli* ea ó la adulación á per-
se "a é'.' a ' i t i - i la impunMad r füíiéis 
se resignar,;! í s v ví'-tim.i •honrj i ' ' 
Y hasta desde el punto de m t á pu-
ramenle jurídico, los indultos inji 'sii-
tieados resultan una barbaridad. Có-
digo y magistrados nos dicen: ' ' X o 
mates, n i siquiera en defensa propia. 
Si te atrepellan, grita, huye, nicle au-
x i l i o , repele súáyeménte. Xo tomes la 
venganza por tu mano, n i devuelvas 
golpe por gf>lpe. Confía en la Justi-
cia. La ley te ampara." 
• Y luego, se indulta al ladrón, al ase-
sino, al violador, y no hay tal repri-
menda, ni tal amparo; el muerto al ho-
yo, el robado á trabajar de nuevo para 
otro ladrón, y la mujer ofendida en 
su honra, que cargue con el ludibrio 
eterno ó se haga meretriz para que no 
lastimen sus oidos las críticas de la 
gente honesta. 
Si Barraqué tiene poder de voluntad 
para mantenerse en esa decorosa acti-
tud, y renunciar cuando se le impon-
ga una claudicación, merecerá el res-
peto general y podrá pasar á la his-
toria. como ejemplar notable de mirlos 
blancos. 
Ya he dn-ho que no es buena la ley 
de irrigación presentada al Senado, 
j aunque es precisa una ley de irriga-
ción. Xo defiendo el proyecto; clamo 
por la necesidad de implantar el re-
gadío. 
Pero me parece que ha estado muy 
desaceitado el ayuntamiento de Pinar 
i del Río al fundamentar su protesta en 
i el hecho dt» exigirse un canon anual á 
| fincas sobre las cuales pesan censos, 
capellanías y otros gravámenes. 
Así dice la moción: unido el canon 
' á los gravámenes, la propiedad terri-
torial s,. irá de nuestras manns. 
¿Pero es que puede presentarse un | 
plan dé irriíración en que no haya que j 
pagar nada .' / Es que el Tesoro tiene i 
! niillones para instalar cañerías, máqui- | 
ñas. presas y cuanto más sea necésa-
rio. regalando luego el agua al vecin- i 
dario ? 
Venga el proyecto y estudiémoslo. 
Lo demás no es serio. Porque si 
las íim';i> ¡ienen gravámenes, mejor | 
podrán cjincelarlos produciendo, que ; 
no produciendo. Si por la sequía no 
hay eas$éha, ¿con qué se pagan los ré-
ditos de censos? Y ¿por qué impedir 
que riegue su fin -a el que no la tie-
ne grava la. so pretexto de que reco-
¿pee graváiiiene-; la del vecino? 
Ks de ln iii k peregrino qu" d-ir-e 
p; «de ' impiedad territorial ftf> 
valí- porqne no produce-. no puede con 
sus cariías por¡que no hay eos-1'has; 
regadío y earreleras. mercado y buena 
policía ncdr'an. juntas, aumentar con 
su producción su valor, y entpneps se 
pagarían los cursos y se l impiaría la 
propirdal. ¿Y no se ha de intentar 
eso, porque ya las deudgs son muchas? 
¿No será.lo cnerdo sacar cuentas y ver 
si el exceso de producción deja, des-
pués del canon, un sobrante á favos» 
del campesino? 
No exajeremos, por Dios. No re-
chacemos sin argumentos honrados lo 
que tal vez puede ser la salvación ce 
Vuelta Abajo. Meditemos en calma y 
procedamos como el patriotismo y el 
interés de los más aconseje. 
Priblicamente, como ya lo hice en 
letras íntimas, sea mi sentido pésame 
para el doctor Sánchez de Bustamante, 
cubano insigne, amigo por mí muy 
amado, sobre quien pesa en estos días 
la mayor desdicha que piiede caer so-
bre un hombre: la pérdida de. su hi.lo 
Darío, hombre ya. inteligente, bueno, 
objeto de sus aspiraciones y esperan-
zas, heredero de su talento, víctima de 
dolencia misteriosa y desconocida. 
A los pies de la madre infeliz pon-
go los homenajes de mi piedad. Para 
el doctor Bustamante tendré un abra-
zo leal y estrecho, semejante á los que 
yo recibí un día, aciago inolvidable 
d ía . . . 
En Belascoaín otra turba—unos 
trescientos hombres, dice el parte de 
policía—insultaron á una joven que 
vestía la falda-pantalón y á un joven 
decente que la acompañaba. Anoten, 
el hecho los (pie nos hablaban de la 
ferocidad madrileña, por parecida ba-
jeza de loiS ' 'golfos". 
Trescientos hombres ahullando (le-
tras de una mujer. Trescientos insul-
tadores de un cubano y una cubana, 
que én uso de perfectísimo derecho 
rendían homenaje, á la moda capri-
chosa. /.Verdad que revela el pueblo 
capitaleño buena preparación cívica y 
respeto profundo á la libertad de los 
demás ? 
¡ A h : es que somos unos crueles, auto-
denigradores, los que esas cosas toma-
mos por lo serio y del porvenir duda-
mos en vista de ellas! El patriotismo 
consiste en aplaudir que la turba ve-
java ¡i una joven, asistiera á la po-
licía y ¡"••.•'•a luego al mitin cercano ó 
á la asamblea política á alardear de 
sus principios liberales y. de sus res-
petos al derecho ajeno. 
¿De qué errores podremos nosotros 
acusar á nadie, sin que se nos dé en 
rostro con otros parecidos ó peores ? 
En sustitución del joven talentoso 
doctor Vázquez, la Cámara proclamó 
Representante al señor Casimiro Na-
ya, á~ quien no tengo el gusto de «o-
nocer. 
Esperamos con avidez log actos del 
nuevo legislador. 
J u r ó el cargo como hoy, Y como 
pasado mañana, visitó al Presidente 
para pedirle un indulto. Mal estreno, 
á fe mía. 
No crea el señor Naya que tengo la 
menor intención de molestarle. Pero 
sí crea que sinceramente lamento que 
hayan empezado sus gestiones en pro 
de anulaciones de fallos legales, en 
contraste con la actitud adoptada por 
el Secretario de Justicia. Los Repro-
sentantes de un país deben consagrar-
se á hacer leyes para que se cumplan, 
no ¡á anudar leyes que la sociedad se. 
ha dado para su legítima defensa y 
para establecer y conservar la armo-
nía indispensable de los encontrados 
intereses y derechos. 
E l señor Naya, por lo mismo q'ue 
sustituye á un joven de grandes con-
diciones intelectuales, está obligado k 
demostrar al país que éste no ha per-
dido nada con la sustitución. 
Es consejo amistoso, bien intencio-
nado. 
Joaquín X. ARAMBUBU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Oreemos que Cuba es el país de los 
"chivos" (palabra que es un monu-
mento del léxico popular) y en las 
d más naciones cuecen habas tan 
perfectamente cual si procediesen de 
esta bienaventurada Ant i l l a . 
Nada menos que en Inglaterra, en 
el país de los hombres sesudos y fle-
máticos, es donde se pretende arre-
glar el negocio de que tanto viene 
hablando en estos días la prensa in-
glesa. 
1 ii tal Wilkinson se dice poseedor 
de la cabeza de Cronvvell, y pretende 
que el Gobierno de S. M . Bri tánica 
compre tan valisa joya histórica, á 
ie oue se harán funerales oficiales 
muy suntuosos. 
Por fortuna para la seriedad del 
Gobierno inglés, Mr. Asquith no es 
hombre que se deja sugestionar y al 
negar la autenticidad de los restos 
de Oliverio Cronvvell ha echado por 
tierra todas las ilusiones del indus-
trial "Wilkinson. 
A la muerte del famoso cervecero, 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr. Jovin. de París. 
Neífi o. Brillante, Castaño, Castafio 
claro y Cas taño oscuro, 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Res taurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con H mejor vino <le 
Málag-a. Anemia, Ksrroí'ula y Kaqui-
1 ismo. 
de l I^cdo. P E N A 
Guráción radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con nn frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : JLdo. M i g u e l G u e r r e r o . F a r m a c i a E L A G U I L A de O R O , M o n t e y A n g e l e s , H a b a n a , T e f . A = 1 9 l 8 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujajio del Hospital Número Uno. Bn-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1024 Ab.-l 
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con slmpa-
desde que ha dado á conocer el R E -
GULADOR Y F I L T R O de su inveFXión. A 
•I le deben el que la sanidad no tenga que 
Requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
lios y los salideros de agua. 
E L REGULADOR y F I L T R O POLA evi-
ta estos males y además de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
«I triplo. 
De venta en las ferreterías, farmacias 
y Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
c 942 alt 28 Mzo. 
GIJAS Mk CAIALES! 
labres de riesg-o de humedad, 
garantizadas á prueba de faegro 
T ladrones. 
AEALÜCE, M A R T I N E Z T Cíll. 
•san Isruacíd 23 . Habana 
TEJIDOS Y 
A V I S A á su numerosa c l iente la que, por motivo de B A L A N -
C E , e s t a r á c e r r a d a , á los efectos de sus operaciones, desde el 
v iernes hasta el p r ó x i m o 
L U N E S 1̂  D E MAYO 
en que a b r i r á sus puertas con nuevos precios, s iempre m á s bajos 
y m u c h a s novedades, pues los a r t í c u l o s recibidos desde e l d í a 15 
y q u e se rec iban, p e r m a n e c e r á n en sus envases hasta 
¡Habrá p g a s á granel! ¡Muáos saldos! 
GALIANO 80 Y SAN RAFAEL 38 
T E L E F O N O A - 4 2 5 8 - - C A B L E : " C A S O N A " - - H A B A N A 
C 1269 n-28 lm-2S 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
1061 Ati.-1 
c 969 alt 8-1 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
LO J E S de oro y plata, cadenas para abanicos., collares, medallas, solitarioi 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se deséc. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido, 
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fueron depositados sus restos en la 
Abadía de Westminster. Pero cuan-
do el hijo del decapitado Carlos I re-
cuperó el trono de sus mayores. la in-
tlignación del pueblo contra los regi-
cidas fué tal, que los supervivientes 
fueron muertos y los muertos saca-
dos do sus sepulcros. 
La cabeza de Cromvoll fué pajeada 
en una pica, ignorándose el paradero 
de aquellos despojos. Mr. AVilkinson 
(Mr-e ahora que fueron recogidos se-
" cr tamente y guardados hasta la épo-
ca actual, en que el celoso guardador 
de los restos del cervecero pretende 
meter semejante forro al Gobierno 
de Jorge V. 
Xo es el asunto tan sencillo como 
la historia infanti l que se nos cuenta. 
Parte de fea prensa inglesa está en fa-
vor y parte en contra, pudiéndose 
dar por seguro que la cabeza de 
Cronwell l legará hasta el Parlamen-
to inglés, en donde será mudo testi-
go de los debates que se provoquen 
sobre su autenticidad. 
De más está decir que si por una 
de esas casualidades M. Wilkinson 
logra que el Gobierno compre la ca-
beza de Cronwell, ya tiene hecha su 
fortuna, dado que pedi rá una canti-
riad suficiente para reírse de los re-
yes de Inglaterra, del pueblo inglés 
y hasta de los restos q u ^ vende sin 
faber de quiénes fu.ron. 
Aunque parezca irrespetuosa ta 
comparación, hemos de recordarla 
ante la posibilidad de que surjan 
nuevas cabezas, todas lias del •"ver-
dadero" Cronwell. 
Cuando el toro " P e r d i g ó n " dejó 
sin vida al famoso espada sevillano 
E l Espartero." no faltaron vivos 
que vieran un buen negocio en tama-
ña desgracia. 
En efecto; al año d ocurrida la 
muerte de Manuel García, eran diez 
y ocho las cabezas de toros que se ha-
bían vendido, todas ellas pertene-
cientes al "verdadero" " P e r d i g ó n " : 
y no obstante las disputas suscitadas 
entre algunos de los poseedores de 
lan soberbio recuerdo histórico-tau-
rino sobre su autenticidad, la célebre 
cabeza no se habr ía vendido, porque 
siempre había en Sevilla un admira-
dor de " M a n o l o " que la compró á 
buen precio, que contaba una senti-
da historia y que estaba dispuesto á 
sacrificarse vendiéndola en lo mismo 
que le costó. 
A estas horas, es probable que si-
gan cayendo incautos, llevándose á 
ftU casa respetables cabezas de buey, 
en la seguridad de que han compra-
do la de la res criminal que privó al 
toreo de uno de sus más valientes es-
padas. 
Xo nos extrañar ía , por lo tanto, 
nue los yanquis y los ingleses, tan 
dados ;i coiuprai- eslns cosas, inun-
den sus respectivos países de calave-
ras, muchas de las cuales se parece-
r á n á la de Cronwell como la de éste 
á la del primer Faraón. 
¡Ti D í i n P D FIC I I DPP&ICA n 1 1 0 muého más potente 
L L . r U U L l t Ü L L A r n L l l ü A ih de energías de elloa 
j mog aislados, así también las ideas, al 
1 pasar de los individuos á las muchc-
La palabra hablada es medio in&uíi- ! dumbres. crecen en proporción pasmo-
cíente para contrarrestar la acción Je- ¡ ga y .tanto mayor cuanto esas ideas 
letérea de la incredulidad, si no se la ; tengan m^nos solidez de reflexión, co-
agrega el instrumento de que ésta más j mo sücede con las sugeridas por el p> 
usa y abusa, cual es la prensa periódi- riódico. La reflexión es .siempre muro 
ca. í lace añas que Pío TX pronunció • ¿e sostén, que evita el desbordamiento 
esta frase, cuya verdad confirma todos ! cv. ideas propias e impide la inva-
los días la experiencia: "Hace más «ión de las ajenas: mas ausente la re-
bien un periódico que cien predicado- \ flexión, y en ejercicio únicamente el 
res." i sentimiento caldeado por la eomunica-
E l periódico es una voz constante de j eión mutua, calcúlese qué fuerza de 
prolongado eco, que á todas partes se i predominio más irresistible alcanzará 
extiende. Adonde ni el ministro de | ]a prensa en el estadio de la vida co-
Jesu-risto ni el adalid esforzado de la . le.-iíva, 
religión pueden llegar, á la casa dsl in- ¡ .ás[ se comprende ese discurrir 
diferent.', del descreí lo, del adversa- j c]e ias mculi^dumbres tan contrario, á 
rio, allí penara el periódico, q;ie -^i | veces, á la T-ealidad. v sin embargo, tan 
está piií sto al servicio de la fe v la j tenaz'v obeecVdo. que toda clase de ra-
moral crisrtiana, dejará oír las armo- > zonamipnf0s v ]a videncia misma de 
IUÚ606 timbres de la verdad del Evan-
gelio. Y no hay que decir la in&Beiteia 
sugestiva que esas páginas volantes 
Tienen para modificar las ideáis y seu-
1 imientos. E l periódico leído en medio 
del bullicio de las cotidianas ocupacio-
nes, en momentos de solaz y descanso, 
viene á ,s jr un grato amigo que diaria-
mente nos cuenta los trastornos y sitóe-
sas mundiales, la nota palpitante de la 
política, las fluctuaciones de la vida 
comercial, las corrientes de i leas y 
opiniones de unos á otros páísés. , . Y 
todo esto, al acompañarlo del ingenuo 
comentario, de la sagaz obsetva -ión 
entre noticia y noticia deslizada, hace 
que poco á poco el criterio dominante 
i los hechos se estrellan contra aquel 
j pensamiento fijo que las domina, tan-
! to más difícil, mejor, imposible, por el 
| momento, de modificar, como que se 
i lo cree nacido de. la propia persuasión, 
i cuando es obra de la inducción ajena, 
i haliándose compenetrado con los sen-
i timientos vníu vivos del alma. Fenóme-
no es éste análogo al del hipnotizado, á 
' quien sugerida la idea de un fttego 
imaginario, verá y scirJrá las llamara-
1 das y el calor, aunque se halle en ate-
' dio de un ventis iuero. 
i Xo creáis. V. H . y A. H . , que exa-
geramos: repasad en vuestra memoria 
I multitud de trastornas y disturbios. 
del periódiieo. laborando en cirenns-| hasta crímenes atroces contra la ino 
tandas y condiciones tan favorables y 
con un poder irresistible de amistosa 
voz con que continiidi¡:>'nte á nueí t ro 
oído habla, llegue á susfiíair al discur-
so propio y se siente, piensa y hable al 
unísono del diario que se lee. 
cencía y la v i r t ud : recordad tañías 
preocupaciones absurdas que habréis 
visto proclamar con entusiasmo, con-
versaciones familiares, y aun discursos 
en las cámaras legislativas con todos 
los caracteres de la espontaneidad y la 
Todo contribuye á esa obra de ver- j convicción ín t ima; y, no obstante, m 
sondeáis un poco, no hallaréis en su 
fondo más que el plagio de la impre-
sión periodística, ¡Ah! . si en esta so-
ciedad superficial y ligera se excluye-
sen de las inteligencias, en un instan-
te, todas las ideas que en ellas circulan 
por la lectura de la prensa periódica, 
la mayor parte de esas inteligeneias 
quedarían reducidas á desiertos pára-
mos, en que no se divisaría idea n i 
pensamiento alguno, ; Tan poco es ¡o 
que los hombres del día piensan por sí, 
y tanto lo que piensan por obra y gra-
cia del periódico! 
Y si en la vida pública contemporá-
nea la fuerza y orientaciones del Esta-
do toman su apoyo de la masa colecti-
va de los itfta&es de opinión popular, 
es indudable que la prensa, la hábil 
forjadora y directora—aún podríamos 
añadir , y escamoteadora—del pensa-
miento de las multitudes, es el gr^n 
brazo influyente de los hechos políti-
cos de nuestros días. Con razón ss ha 
dicho, cayendo eu la atenuación más 
bien que en la hipérbole, que ella as el 
'•unrto poder del Estado, poder crecien-
te cada día y más decisivo, porque au-
menta el número de los que leen po-
dadera sugestión; el estado de hondo 
desequilibrio del alma contemporánea, 
poco propicio á la reflexión: la multi-
plicidad ó intensidad actual de la v i -
da, que no deja tiempo apenas para el 
raciocinio -, las con liciones de esa lec-
tura, no i*hxisada y atenta, sino freraz 
y pasajera; lít disipación de ánúno con 
qnie se lee, para re&ogér noticias, no 
para discutir ideas; la repcti 'ión con-
tinuada día íraíi f ;:1 del mismo ojer-
cicio, todo esto, ¿jj suma, constÜuye 
un conjunto de cirennstancia.s tales 
para subyugar el espíritu, qu1 de in-
tento no puede encontrarse otro me-
jor. 
Hay que tener en cuenta, además, 
que esa influencia sugestiva se centu-
pliea y agiganta en el campo de la 
vida social, al adquirir en los in l iv i -
dÜOs agrupados la idea del penV'diro 
vitalidad colectiva: fluyen y refluyen 
entonces de unos á otros los juicios y 
sentimientos sugeridos, crecen y se des-
arrollan al mutuo contacto. Y así como 
las fuerzas individuales, al unirse unas 
con otras, no se suman, sino que se mul-
liplican de tal modo que, juntas las 
fuerzas de varios individuos, en cual-
quier orden de cosas, constituyen uu 
i riódicos, disminuyendo, en cambio, el 
¡ de los que leen libros. 
Ante esta realidad patente, tangible, 
¿ de qué le sirven á la Iglesia sus otros 
! medios uu día tan fecundos de propa-
ganda, la enseñanza y predicación en 
sus templos, si no tiene fuera el pode-
roso resonador que conquiste velozmen-
te el ambiente público? Esos medios 
í radicionabs de acción, humanameníe 
hablando, tienen una fuerza muv res-
• tringida en el espacio y continuidad 
j de) movimiento frente á la que actual-
1 mente despliega la prensa. Xo quiere 
esto decir que se estime en poco ni que 
;• pueda sustituirse j amís la voz viva de 
i la predicación evangélica con la muer-
i ta de la palabra escrita: el protestan-
tismo, que cambió la palabra por el U-
, bro, la viva enseñanza de la Iglesia por 
| la-muda de la Biblia, decae de día ^n 
\ día, por la frialdad que le rodea y el 
hielo de muerte que le aniquila. Xo. 
j Lo que se necesita conseguir es que esa 
[ voz bendita del Evangelio y los gran-
j des hechos le la fe en?uentren fuera el 
i radio de expansión de la nrensa para 
alcanzar toda la virhralidad d^ les-
anrollo oue el progreso humano le 
brinda. La semilla es la misma y con 
igual v i r tud fructífera, la palabra de 
T)io§: pero varía mucho—fuera de la 
eficacia princinal que viene de arriba 
! —la cuantía de sus frutos, según seq 
la rapidez y extensión de la siembra, 
máxime si el homhre enemigó se val i 
á su vez de todos los medios para seru-
brar con toda rapidez y profusión la ci-
zaña. 
i Véase, si no. cómo los grandes tr iun-
. fos de la causa católica en Bélgica y 
| Ale-iania fueron prreedidos de una in-
j tensa, y persistente labor periodística: 
! y en esos países los católicos ejercen 
' una influen -ia eficaz en la marcha de 
. la casa pública, porque dedican una 
; atención decidida y preferente á este 
i transcendental asunto de la prensa. 
¡Cuánto bien podemos conseguir, V. 
! IT. y A. H. , con esta arma, la más po-
j derasa en los presentes tiempos, si en 
| vez de emplearla insensatamente los 
j católicos para pequefias escaramuzas 
j entre sí por cuestiones secundarias y 
; resquemores personales, formasen fa-
: lange compacta para esgrimirla con va-
lor y constancia en el gran combate 
contra la impiedad insolente, envalen-
tonada, ensoberbecida con triunfos de-
bidos en gran parte á lamentables dc-
! fictos de organización y disciplina en 
las huestes de la fe! ;Cuán consola bo-
iras y firmes esperanzas pueden abri-
¡ gar.se, si desechando -engañosas rutinas 
! de un pietismo casi siempre infecundo 
! para la religión y para las almas, los 
; católicos se persuaden da que una d -
; las más urgentes necesidades á q:ie 
; deben acudir con sus recursos y su ac-
;t iviüad es la de fomentar la buena 
prensa periódica, ó sea aquellas pu-
blicaciones de este género que. ajus-
tándose á las normas dictadas por la 
¡ Santa Sede j bajo la obediencia sin-
1 cera á las Prelados, defienden las en-
; señanzas y los derechos de la Iglesia 
contra los ataques de sais enemigos y 
ponen los sacratísimos intereses de ja 
pol í t ica de Dios, s igún frase de Pío 
X, como blanco de sus esfuerzos y sa-
crificios ! 
Entonces la voz bendita del Evan-
gelio, esa voz que en b's almas con su 
encanto irradia celestiales fulgores, 
que ha convertido al mundo y levan-
tado toda la grandeza de la civiliza-
ción presente, osa voz de la verdad que 
nunca nktere, i -uiendo á su servicio a 
ese órgano reflector de millares de 
ecos á Uto más lejanas distancias. av;i-
sallaría nuevamente á las almats, y con 
mayores atractivas, para dirigirlas ha-
cia horizontes de paz y de dioha que el 
huanano progreso, cristiano, en su ori-
gen y en su fondo, pero desquiciado 
torpemente por el neopaganismo. á 
grandes voces reclama. Y tantas admi-
rables instituciones católicas, tantas 
hermosas obraos de vir tud y de heroís-
mo, que pasan casi desconocidas en el 
silencio, esparcirían á su alrededor to-
do el aliento que las vivifica para im-
pulsar á las hombres por el camino de 
su verdadero engrandecimiento. 
VICTORIANO GUISA SOLA. 
Arzobispo dr Yaiencia. 
bri. 
Don F r a n c i s c o P o n s 
i Mañana domingo embarcará para 
Barcelona, á donde va para recoger á 
1 su distinguida familia, nuestro esti-
mado amigo el señor Francisco Pons. 
j gerente del gran almacén importador 
de calzado que ostenta la acreditada 
! firma de Pons y Ca. 
i Deseamos al señor Pons muy feliz 
i viaje y pronto regreso con su digna 
: señora é inteligentes hijos al seno de 
i esta sociedad, donde cuenta con tan-
! tas simpatías. 
D i s f r u t e d e F r e s c u r a R e a l y V e r d a d e r a C o m o -
d i d a d U s a n d o l a R o p a I n t e r i o r B . V . D . 
No importa cuín ligero sea su vestido exterior, pues, 
la Ropa Interior es la única y verdadera fuente de la co-
modidad corporal. Ud. no puede sentirse fresco y cómodo 
usando una camiseta apretada de tejido de media, que no 
hace sino sofocarle. Y calzoncillos hasta los tobillos que 
impiden la penetración del aire fresco. Los Calzoncillos 
á la rodilla B. V. D. dejan que el aire llegue hasta los poros 
y son los más frescos que existen. 
La Camiseta corte saco de hechura suelta y los Cal-
zoncillos á la rodilla de la marca B. V. D., no pueden me-
nos que conservarle fresco, porque son cortados científi-
camente y hechos para este propósito. 
Los materiales que se emplean enjsu confección son 
tejidos especialmente para mantener, á la persona que los 
usa, fresca y para que la piel más delicada sienta su suavidad. 
Las Camisetas no llevan mangas y se abotonan al frente 
como una chaqueta. Los Calzoncillos llegan hasta la rodilla 
solamente. Los tamaños y proporciones son absolutamen-
te exactos. 
Cacfa pieza xenaina B. V. D. Hri'a esta etiqueta roja: 
Nuestra Ropa In-
terior jamás si 
de !a fábrica sin 
esta etiqueta. 
naSADt F Ó R 
alé1 la 
Exija á Su comer-
! ciante la Ropa In-
; terior B. V. D.— 
i El la tiene ó si no. 
, i la puede obtener 
JI5§I^^Iéii^n?^5&J] para Ud. 
De Setenta y Cinco CentaTes (75 Ct». 
en adelante la pieza. 
i Mar» Maatrisl KtgbtMla) 
T h e B . V . D . Company, New Y o r k . 
CON MUCHO GUSTO 
Habana, Abr i l 29 de 1911. 
Sr. D. Xicolás Rivero. 
Presente. 
Muy distinguido compatriota. 
Tengo el honor de participar á usted 
' que en sesión celebrada e! d% 26 del 
actual, por el Club Gijonés, que me 
honro en presidir por sustitución re-
glamentaria, se acordó por unanimi-
; dad, di r ig i r á usted >la presente, como 
: tengo el honor de hacarlo. manifestán-
i dolé, que sabiendo usted lo mismo que 
1 nosotros el efecto tan deprimente pav.i 
i él ánimo de todos los asturianos, y sin-
gularmente para, los miembros de este 
j Club, que ha causado el fracaso de las 
negociaciones que vcníati practicándo-
| Etó para llevar á cabo la felicísimia idea, 
ya de todos conocida, de la "Excurs ión 
á Gijon, *' llegue tanrbién á su conoci-
miento, 'que son tantas, tan reiteradas 
é insistentes las instancias que constan-
temente se nos dirijen, rogándonos qut; 
pongamos cuantos medios se 'hallen á 
nuestro alcance, con la tenacidad pecu-
liar á las gentes de nuestra tierra, 
ruando ee trata de hacer prosperar 
idea tan hermosa y patriótica tomT]* 
mdieada; que no ha dudado este C1 -k 
en dirigirse á usted, para rogarlo c 
persista en su trabajosa labor, á 
conse^fuir que el proyecto renazca. « 0< 
esperanza de realizarlo, vuelva á 
llar. 
Y nosotros que conocemos el p.n» 
siasmo de usted, paira toda empresa n'^ 
ble. no hemos dudado un momento 0" 
reiteiurle nuestro ruego, de qtie ^ ^ 
je de continuar interponiendo su Víu 
liosa influencia en favor de este aóim 
to, ddgno de mejor suerte que la qu* 
hasta ahora parece estarle reservada 
Gracias anticipadas doy é usted en 
nombre del Club, y qnedo suyo afeo 
tísimo coterráneo, 
Q. S. M. B. 
Süverio Blanco. 
Con mucho gusto atenderemos ta 
indicaciones del Club Gijonés insist id 
do en nuestra cara paña á favor de u 
excursión á la patria de Jovellanos. 
Y lo ¡haremos con tanto más agrado 
• Mianto teneanos fundadas esperanza 
de que. al fin. ee podrán vencer las di. 
ficultades que á k. excursión patrióti. 
ca se oponían. 
" e l I r h i s t i c i o ' m e j i c a T 
Xo nos explicamos que se acuenfo 
un armisticio entre los revoluciona-
rios y el Gobierno mejicano, y anden 
;'' tiros diariamente, se siguen opera-
ciones y se establecen sitios en aqu©. 
Has plazas que se desean ocupar. 
E l armisticio debe de ser 8iispen. 
sión total de las operaciones, á fin de 
que los comisionados puedan enten-
derse sobre las bases en que ha de ha-
cerse la paz. Ira tropa, en tanto, no 
combate; se dedica á tomar chocóla-
te tipo francés de la estrella para re-
poner sus fuerzas y estar preparado 
á todo evento. 
LA VERDAD 
G r a n L e c h e r í a . 
Eslá probado hasta, la evidencia 
que la lechería " h a Verdad," sita en 
Jesús María 71, entre Habana y Com-
postela, es la que vende la loche mál 
pura, pues de las mejores vaquerías de 
la República que son las de Campo 
Florido y San Miguel, es de donde se 
surte diariamente y se recibe leche tres 
veces al día siendo por lo tanto más 
fresca que en otra parte y detallando 
la botella á siete centavos y el litro 4 
nueve. 
Se vende leerhe al por mayor y me-
ñor y hay un departameínto «special 
donde se sirve al público un vaso gran-
de de leche por cineo centavos. Otro 
más pequeño por cuatro y otro más 
chico por tres. 
En la Sucursal Habana y Aconta, 
rigen los mismos precios que en el de-
pósito. A domicilio precios convencio-
nales. Jesús María 71. Teléfono A-
1306. 
S B B B B B B B B B B e e a S S S S e e 
R E G A L O S 
D E L A 
T í i l T U M S O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O X K S . 
DEJA AL CABEULO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 ' 402? alt, 1^3 ab 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
B A 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O D E 1911 
R E L A C I O N D E L O S R E G A L O S 
2 
Un magnífico reloj Longines con 
su leontina y dije, todo ds oro, 
para caballero. 
Una preciosa sortijfi estilo mar-
quesa, de oro y brillantes, monta-
da en platino. 
Un elegante alfiler de corbata, de 
oro, brillantes y rubíes . 
Una rica pulsera de oro y pie-
dras. 
5o Un pasador de señora, de oro y 
piedras. 
6 Una medalla de oro y brillantes, 
con la imágen de San Antonio. 
7a Una máquina de coser, marca 
New Home número 316. 
8o Otra máquina de coser 314. 
9° Otra máquina de coser 311. 
10° Otra máquina de coser 302. 
B A U T I Z O T A R J E T A S • D E 
! comjtfrto y elerjante qt 
p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a 
0 E I S P 0 3 5 . S f t a m ó l a t / ¿ B o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
t í HHt tifdt m a s completo y eletfanie que se hit r i s i o h a s t a c/ f l ia , á p r e c i o s m u y r e i l a c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a Se i loras y S e ñ o r i t a s , t í tnbrad '» en re l ieve c o n c a p r i c h o s »• tu niojr . 'Dn't t . 
Se exhiben en las vidrieras de las peleterías B A Z A R INGLES, San Rafael es-
quina á Industria y en O'Reiliy núm. 112. 
ios: Ab.-l 
K .RíS 
C a j a s a P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H K M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la E S P E R I E N C I A . 
Su arreglo q u í m i c o es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden j a m á s resultar h ú m e d a s . 
>'ini»i» Otro Fabricante Puede Hacer ?íada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S. en C . 
Importadores de Ferretería 
Lampari l la No. 4 eaquina á Oficio- y Barati l lo. H A B A N A . 
c. i . n e 30.Ab. ti 
Los consumidores de los afamados cigarros 
B A I R E que mayor número de cajetillas entre= 
guen al notario Dr. Jqsé M. del Portillo, Com= 
postela 28, desde el 15 hasta el 19 de Mayo, á las 
cuatro p. m., recibirán el mandato para la in= 
mediata entrega de su regalo. 
Los consumidores que no deseen tomar par^ 
te en el concurso de regalos, pueden cambiar 
sus cajetillas por objetos, en la fábrica, Drago= 
nes número HO. 
¡ ¡ F u m a r B A I R E ó n o f u m a r ! ! I S 
ñ 
c 971 alt 3-1 
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LAS F I E S T A S D E L 
C E N T R O ASTURIANO 
Pasado mañana clán comienzo en es-
ta Sociedad las grandes "fiestas con 
míe solemniza el veinticinco aniversa-
rio de su fundación, para las que se 
vienen haciendo excepcionales prepa-
rativos. A part ir del lunes, las cua-
tro fachadas del Centro es ta rán enga-
lanadas con colgaduras, luciendo por 
las noches una espléndida i luminación 
eléctrica, de cuya instalación se lia 
encargado la Compañía del Gas. que 
con tan expertos empleados cuenta. 
He a(luí el programa de las fiestas. 
Lunes Io de Mayo.—Gran Asamblea 
para entregar á los Socios Fundadores 
la medalla conmemorativa. En esta 
Asamblea hablará , entre otros, el Pre-
sidente de Honor del Centro Asturia-
no, don Rafael García Marqués . 
Viertes 2.—Solemne .Velada Litera-
ria con asistencia de las autoridades 
del país y del Excmo. Sr. Ministro de 
España. En esta Velada, cuyo progra-
ma es interesantísimo, se r epa r t i r án 
los premios obtenidos en el Concurso 
Literario organizado por la Socie-
dad. 
Jueves 4.—Gran función en el tea-
tro Albisu á beneficio de la Asocia-
ción Avilesina- de Caridad, por la 
Compañía de Operetas Vienesas de 1 
Esperanza Ir is , y en la que t omará 
parte, leyendo una poesía alusiva, el 
ilustre publicista cubano don Joaqu ín 
N . Aramburu. Esta fiesta de carác te r 
benéfico, organizada por una comí- i 
sión de avilesinos entusiastas, ha si- i 
do incluida entre los festejos de las j 
Bodas de Plata por iniciativa genero- ; 
,ga del señor García Marqués . 
Viernes 5.—jBanquete popular en 
los salones del Centro Asturiano, ser-
vido por el acreditado restaurant " i-A . 
Casino." Asist i rán á él los Presiden- ¡ 
tes de las Delegaciones, que han sida 
especialmente invitados. Los suntuo-1 
sos salones del Centro os tentarán un 1 
decorado art íst ico y una i luminación 
fastuosa. 
El precio del cubierto es de $5.30 , 
oro. I 
Domingo 7.—Por la mañana, á las ; 
nueve, inauguración en la Quinta de | 
Salud ' 'Covadonga" del hermoso pa- \ 
bellón ' ' J o s é I n c l á n / ' . destinado á los | 
Rayos X, y del monumento erigido a!. ^ 
inolvidable .benefactor don Manuel , 
Valle frente al pabellón "As tu r i a s . " | 
En este acto ha rá el panegírico del i 
que fué Presidente por todos querido I 
y por todos admirado, el ilustre- ex- i 
Director d é l a Quinta • * * Covadonga,'' | 
doctor Manuel Bango. E l Orfeón As- • 
turiano cantará un himno alusivo. En 
el nuevo pabellón se dirá una solemne 
misa á gran orquesta. 
Por la noche, el tradicional baile de 
las Plores en los salones del Centro, ! 
con un selectísimo programa, en el 
que figura un precioso danzón de Fe-
lipe Valdés titulado las "'Bodas de ' 
Pinta." ' La Sección de Recreo y | 
Adorno, siempre celosa de sus ,prestid¡ 
gios. no ha omitido, detalle para que, 
este baile resulte el número más bri- , 
liante de los festejos. Las flores, pro-
fusa y ar t ís t icamente distribuidas, se- j 
rá lo que se destaque en el decorado. I 
Las damas serán obsequiadas con I 
preciosos ramilletes y elegantísimos j 
"carnets." 
El Diario de la Marina, siempre 
tan identificado con las Sociedades es-
pañolas de Cuba, de cuyas glorias y ' 
de cuyos triunfos es vocero en la 
prensa, anticipa su felicitación calu-
rosa al Centro Asturiano y promete 
dedicar á sus próximas grandes fies-
tas la especial atención que merecen. 
CONFERENCIAS POPULARES 
En la escuela 37, Cerro 528, dio 
anoche á los obreros el doctor Pérez 
Vento, ilustrado catedrático de nues-
tra Universidad, una interesante y 
amena conferencia, sobre el tema 
"Origen de la vida sobre la t i e r ra , " 
exponiendo con palabra fácil y len-
guaje al alcance del modesto y nume-
roso auditorio, las diversas teorías que 
existen con respecto á los primeros se-
nes orgánicos que aparecieron sobre la 
tierra, particuianmente del reino ani-
mal, teorías que no pasan de ser me-
ras hipótesis, como decía el señor Pé-
rez Vento para explicar lo inexplica-
ble con la sola razón, decimos, nosotros, 
pues la de la generación espontánea— 
que los seres vivos nacieron de la ma-
teria muerta—parece doctrina de lo-
cos, y la de los cosmozoarios que sirvió 
de base á Carlos Darwin para su obra 
"Origen of gpecies" donde expone la 
doctrina transforradsta ó evolucionis-
ta, y se sienta que nada menos que el 
hombre procede de uno de esos cosmo-
zoarios ó microbios unicelulares, está 
completamente desacreditada desde 
que T. J. Parker y otros sabios han 
demostrado científicamente que todo 
ser vivo, aun el más sencillo, se forma 
en v i r tud de un proceso natural de 
gemación, de división, de esporula-
ctón. procedente de otro ser vivo, como 
se vienen formando desde hace miles 
de años á la vista de todos los hom-
bres. 
De manera que los primeros seres 
hay que buscarlos en el producto ó 
creación de una potencia sobrenatu-
ral, en Dios, como ya Cuvier había 
sostenido en la doctrina de las' causas 
finales. 
Por esto deeía el ilustrado confen n-
cistd señor Pérez Vento que no pu-
diendo por sí sola la razón humana, 
explicar á satisfacción y comprobar las 
teorías de la generación espontánea y 
cosmozoarios, como origen del hombre, 
era una dicha creer en que este origen, 
como todo lo creado, está en Dios, y es-
ta creencia, decimos nosotros, será tan 
perdurable como lo sea la humanidad 
sobre la tierra, v lo viene siendo desde, 
que apareció el primer hombre en el 
mundo, hecho y derecho, y no evolu-
cionando desde simple infusorio a l es-
tado de perfeceípn en qrie se halla. 
F ué muy api ani dado al termina r el 
ilustrado catedrático y felicitado por 
las distinguidas personas que se halln-
ban presentes. Nosotros le reiteramos 
al señor Pérez Vento nuestras f el i ei-
taciones personales y también las que 
le dimos en nombre del Diario. 
realizó importantes ventas de tabaco 
á los fabricantes. 
Nos dijo que las fábricas de taba-
co de Tampa están este año muy 
animadas, notándose allí desde la 
terminación de la huelga mucho trá-
fico y confianza en los negocios. 
Sea bien venido el señor Suárez. 
MUEBLES NUEVOS 
Solicitado á la Administración de 
la Aduana, por el inspector de vista, 
don Abelardo Aguiar, valiéndose de 
conducto oíficial, es caisi seguro que 
1 en el entrante mes se provea de nue-
vos muebles á las oficinas del es-
qiráfe del muelle. 
| Mejora muy necesaria, «pues es de-
plorable el estado en que se encuen-
tra el mobiliario de aquellas ofici-
nas, á las que diariamente acuden á 
asuntos de importancia ̂ muchas per-
sonas. 
Aplaudiremos la reforma si se lle-
va á cabo, y sin reserva ninguna la 
solicitud'. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Antonio Alzur i 
y Núñez. 
En Guantánamo. la señora Balbina 
Ramírez viuda de Larcada. 
En Manzanillo, la señora Luz Reyes 
de Recio. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL • • O L I V E T T E ' ' 
Trayendo á bordo un reducido nú-
mero de pasajeros, entró esta maña-
na en puerto el vapor americano 
'• 'Olwette." 
DON JOSE tSUARJ^Z 
Regresó á lia) Habana en este buque, 
don José iSuárez, imíporitante alma-
cenista de esta plaza, establecido en 
Consulado 138. . . . 
Su viaje á Tampa t iwo por obje-
to cerrar ciertas negociaciones mer-
cantiles en aquella pobikición, donde 
TENTATIVA DE HURTO 
Ayer ingresó en el vivac el blanco José 
Torres Martínez, por haber tratado de hur-
tar una caja de mercancías de un carre-
tón que pasaba por 'la calle de los Des-
amparados, hecho que no pudo realizar por 
habérselo impedido tres individuos de la 
raza de color. 
Torres al verse en descubierto trató de 
agredir á dichos individuos con un cuchi-
llo, diciéndoles "no saben mas que estor-
bar"; pero al ver que la policía Iba á de-
tenerlo, emprendió la fuga. 
Perseguido á la voz de "ataja", pudo ser 
reducido á prisión á poca distancia del lu-
gar del suceso, pero sin ocuparle el cu-
chillo de que 'había hecho uso. 
Torres, según certificado médico, se en-
contraba en estado de embriaguez. 
JUEGO PROHIBIDO 
Ayer volvió 4 dar señales de actividad, 
el licenciado Herminio Incháustegui, Te-
niente de la Policía Nacional, sorprendien-
do á varios asiáticos que estaban jugan-
do al prohibido, en la sociedad establecida 
en -San Nicolás 168. y cuya sorpresa lle-
vó a cabo á virtud de una denuncia que 
se dice recibió el Jefe de 'la Policía Coro-
nel 'Charles Aguirre. 
Fueron detenidos diecisiete asiáticos que 
se encontraban en el local de la sociedad 
en los momentos de presentarse allí la po-
licía, ocupándose dinero y fichas. 
Los detenidos, que negaron estar jugan-
do al prohibido, fueron remitidos al vivac. 
CARRETON VOLCADO 
\ Ayer tarde fué asistido en el hospital 
Municipal de "Emergencias", el. blanco Se-
rafín García Fraga, vecino de Fábrica y 
Municipio, en Jesús del Monte, de una he-
rida en la región parietal derecha; frac-
tura de la clavícula del propio lado y múl-
tiples contusiones en la región posterior del 
tronco, y de fenómenos de conmoción ce-
rebral de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió en la calle de 
Fernandina, al volcarse un carretón de dos 
•muios, cargado de maderas, y caerle éstas 
encima. 
CONTRA LAS PALMISTAS 
E l teniente señor Incháustegui ha dado 
cuenta al Juez Correccional de la iSección 
Segunda, sobre el crecido número de anun-
cios que aparecen en el periódico ''El Mun-
do", de Sección de Misceláneas, sobre ofre-
cer sus servicios ciertos adivinadores de 
ambos sexos, con infracción manifiesta del 
artículo 6-14 del Código Penal. 
¡POBRE HOMBRE! 
Miguel García, de 53 años, vecino de In-
fanta 60 letra' B, fué remitido esta ma-
drugada al vivac bajo la gran acusación I 
de tiiaberse apoderado de un cartucho con-
teniendo diecisiete panes que el repartidor 
había dejado á la puerta del café "Según- ' 
do Artesano", calle de Chacón esquina ñ ' 
Agolar. I 
Dice el acusado que cogió los panes pa-
ra darle de comer á su familia, y no tie-
ne él . dinero mi trabajo. 
LESIONADO CON UNA BATEA 
E n el patio de la casa San Miguel 187, 
domicilio de la menor Angélica García y 
Vasera, al estar ésta jugando hubo de tro-
pezar con una batea que estaba sobre un 
barill, cayéndole encima aquélla y causája-
dole una lesión en la tibia izquierda, de 
pronóstico grave. 
L a madre de dicha menor, Teresa Vise-
ra, dice que él (hecho fué casual. 
CON UNA VIGA DE HIERRO 
' A! estar el negro Emilio Acevedo Mar-
¡ tínez, peón de albañi!, cargando en un ca-
rretón varias vigas de hierro, hubo de caer-
¡ le una^de éstas en la mano derecha cau-
sándole una lesión menos grave en el dedo 
anular. 
E l hecho que fué casual, ocurrió en la 
calle de la Zanja frente á las casas nú-
meros 91 y 93. 
EN LA SIERRA "SAN JOSE" 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
i tido de una contusión eî  la rodilla dere-
cha, de pronóstico menos grave, el negro 
Benito González Chacón, vecino de San-
i tiago número 6. 
Esta lesión la sufrió al estar en la sierra 
de San José, al caerle, encima una tonga 
de tablas, en los momentos de tratar de 
sacar una de éstas. 
E l hecho fué casual. 
OFENSAS A LA MORAL 
A petición de la blanca Flora Salvians 
y Mora, fué detenido en el interior de la 
iglesia de Santa Teresa, el Manco Jesús 
Fernández Martínez, con domicilio en San 
Miguel 155, á quien acusa de estar ofen-
diendo á la moral, al estar sentada en uno 
de los bancos de dicho templo. 
E l acusado, que negó los hechos, quedó 
citado de comparendo en el día de hoy 
ante el Juez Correccional del Distrito. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Balbina Gómez Gómez, vecina de Vapor 
núm. 24, se ha querellado contra Priu Mai-
nedo, de ha>berle estafado la suma de 29 
centenes, que le entregó para la compra 
de un caballo, la cual efectuó pero ponien-
do 'la propiedad del mismo á nombre de él. 
E l juez de guardia conoció de este he-
cho, ante cuya autoridad fué presentado 
el acusado. 
HURTO 
La policía detuvo ayer tarde en su bur-
del, caile de los Desamparados núm. 8, á 
la negra Juana Romero Romay, meretriz, 
por acusarla Juan Vispo López, dependien-
te y vecino de Campanario 231. de haberte 
hurtado cinco pesos moneda americana. 
La detenida negó la acusación, pero la 
policía ocupó el dinero hurtado, debajo de 
las sábanas de una cama, por cuyo mo-
tivo fué aquélla remitida al vivac. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Transitando por la calzada de la Reina 
entre Rayo y Angeles, conduciendo el co-
che de que es conductor, el blanco Vicen-
te Valdés, de 65 años, vecino de Virtudes 
núm. 148, hubo de caer dicho vehículo en 
un gran badhe, por cuyo motivo perdió él 
el equilibrio, cayendo del pescante y su-
friendo lesiones en la cabeza. 
Dichas lesiones fueron calificadas de me-
nos graves. 
HERIDO CASUAL 
En el Tercer centro de socorros fué asis-
tido un empleado del rastro industrial, cu-
yo nombré se omite en el "record" para la 
prensa de la Duodécima estación de po-
licía, de varias lesiones graves, que sufrió 
al caerse de una carreta de repartir carne, 
en la calle de Tamarindo, en Jesús del 
Monte. 
LOS AMIGOS D E L SR. Z O R R I L L A 
En la mañana de ayer el Administrador 
Generail de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad, señor Zorrilla, estuvo declarando 
durante hora y media ante el señor Juez 
de Instrucción, señor Piñeiro, en la causa 
seguida contra el señor Cándido á Lefc-
bre. por exigencia de $10,000. 
Tenemos entendido que el señor Zorrilla 
C l u b G r á d e n s e 
Nos avisa él- señor Bernardo Par-
días, iSec;retario del Club Grádense, 
quJ el tren excursionista sa ldrá de 
la estación de Villamieva á las ocho 
en punto de la mañana, y que el re-
greso de Ma/tanzáS será a las siete de 
la tarde, á f in de estar temprano do 
vuelta en la Habana. 
Ya lo saben cuantos nos han pre-
íruntado sobre este particular, pu-
diendo. en caso de dudas, recurr i r á 
A guiar 110. en donde el señor Par- | 





íáen hay cfne ir á " E l Jerezano,*' poe 
•os variados platos, su gazpacho fnea. 
co. y an arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden qvte aquí 
Benen su casa llegando á la Habana, 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
BR. HERNANDO SMII 
G A R G A N T A N A E I Z T OÍDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Ooa-
Buitaa y operaciones ea el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes i 
las 7 de la manna. 
1005 Ab.-l 
Lo m á s nuevo, el mejor surtido se encuentra en 
Q U E V I S T E N B I E N 
Ĵ iden las telas inglesas para sus trajes 
ÍJEGROS. AZULES, ó de ALTA FANTA-
mA- y SUPERIOR CALIDAD é. 
"LA NUEVA GRANJA" 
^bnacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio, 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
_ c 95ó 30t-31 Mz. 
Dr. M. Ciiemat. 
*^**»n»';nt<í ««peoial da SMUia y aaf* h 
J2**aei! Ten4r«a4. —Curación rApMa. —Oe»« 
"•"as ée 12 Í Z. — Teléfono 844. 
Ab.-l ^1000 
D O C T b R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consulta 
Teléfono A-3906. 
H«fugio 1 B. s ltas de 12 á 2. 
1072 Alx-l 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
3 
I f t í ^ ^ ^ a d e s del estómago, hígado é 
-tinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
26-12 A. 
P e r d o m o 
AGUILA 121, bajo». 
C 1165 
M U E B L E S TAPIZADOS PARA SALONES, GABINETES, 
etc., etc., y muebiecitos sueltos de varios estilos y distintas cla-
ses, la mayor variedad está en 
V E R S A I L L E S 
CUADROS PINTADOS al óleo, M E T A L E S BLANCOS y 
OBJETOS DE ADORNO para regalos y arreglar artísticamente 
una casa, tiene surtido como nadie 
V E R S A I L L E S 
O b i s p o 8 4 y ( V R e i l l y 7 3 — T e l é f o n o A - 2 5 0 0 
H I E R R O Y COMP. 
^nr-r* "partas, Estrechez de la orina, 
^y^ r.^' Hidrocele. Sífiles tratada por ia 
4 3 f" del 606- Teléfono A-1322. Be 12 3 Jesús María número 33. 
W-10 Ab. I c. 1275 4t-29—Im-nO 
} 
L 
Librería C E R V A N T E S 
Gal iano G'¿ esquina á Ncptuno 
E l amor de los amores, por Ricardo 
León, 80 centavos. E l arte de agra-
dar, por la Condesa de Araceli, 60 
centavos. E l porvenir de la América 
latina, por M . Ugarte, 50 centavos. 
Pequeneces, por L . Coloma, 70 centa-
vos. Discursos parlamentarios, por 
Castelar, $4.00. Recetario doméstico. 
Enciclopedia de las familias en la ciu-
dad y en el campo, con 5,667 recetas 
práct icas , $3.00. Primavera en Otoño, 
por M. Sierra, 80 centavos. La flor 
de la vida, por los hermanos Quinte^ 
ro, 70 centavos. La madre Naturale-
za, por E. Pardo Bazán, 80 centavos. 
La salud por la respiración, por el 
doctor Armüphy , 50 centavos. Apolo 
(teatro pictórico,) por M . Machado, 
80 centavos. 
Precios en plata para la Habana y 
en moneda americana para el campo. 
B. 6-26 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente peneraj, 
se avisa por este medio, para conocimien-
to de los señores asociados, que en la 
noche del próximo día dos de Maj-o, sí 
celebrará en los salones de este Centro una 
gran velada lírico-literaria, con motivo de 
25 aniversario de la fundación de la So-
ciedad. 
E l discurso estará á cargo del Secreta-
rio de la Sección de Instrucción, señoi 
Manuel M. Villa verde. 
Para tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta, será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al co-
rriente mes, á la comisión de puertas. 
L¿is puertas se abrirán á las ocho y Ii 
velada empezará á las nueve. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
C 1267 alt. 
A. MACHIN. 
3m-28 2t-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
I>e orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro para que se sirvan' concu-
rrir á la ASA!M?BL.EA que el día lo. de 
Mayo próximo, á las 8 de la noche, se 
celebrará en los salones de esta Sociedad, 
para entregar medallas de oro, con su co-
rrespondiente diploma, á los señores so-
cios fundadores. 
Dicho acto es el primer número del pro- ' 
grama de festejos que se llevarán á cabo I 
en la primera semana del expresado mes 
de Mayo, para oonmemorar el vigésimo 
quinto aniversario de ia fundación del 
Centro. 
Habana, 27 de Abril de 1911, 
Bl Secretario. 
C 1265 alt. 
A. MACHIN". 
3t-27 2d-2S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n del V i g é s l m c 
Quinto A n i v e r s a r i o de 
ia F u n d a c i ó n del C e n -
tro . 
Por acuerdo de la comioión oficial deslg-
nada por la Directiva y de orden d-il Be-
ñor Presidente, se anuncia por este mediq 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de fes-
tejos que se celebrarán en la primera se-
mana de Mayo próximo para conmemorai 
el 25 aniversario de la fundación de esx* 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular é impresión de una medalla que re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que haista ©1 día 30 del corriente mes, sí 
admiten adhesiones al mencionado banque-
te en e«ta Secretaría, debiendo tener pre¡ 
senté los que deseen suscribirse que e 
precio del cubierto es de $5.30 en oro 3 
que el impone deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serái 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, 51.00 
y de cobre, $0,75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestarlo «i 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1179 12-A-b. 
4 4 
Preparación farmacéutica de primera clíise. para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Complinación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, Ra-
quitismo, Enfermedad de Bright. Convalescencla, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérdidas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
A 
te» 
G R A 
d e U casa 
a r c a (T | ívo 
S U R T I D O 
- E N 
C A P A S D E A G U A Y T E L A S D E F R A N J A 
U L T I M A N O V E D A D 
A T A N A S I O G A R C I A 
C 1229 ít-22 
DESAPARECERAN USANDO EL 
P E R F U M A D O 
P r e m i a d o c o n ( ? r £ m P r e m i o , c r u c e s y m e d a l l a s de oro. 
U n i c o en e l m u n d o que se u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l v e á los c a b e l l e s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , c a s t a l i o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a K e p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
t a d o 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r i s , O b i s p o 9 8 y 
e n L a E l e g a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
1069 Ab.-l 
m i 
C 974 alt. 8-2 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . - - B i i s t i l l o y S o b r i n o 
A c a b a de r e c i b i r : M e r m e l a d a s i n g l e s a s F r u t a s frescas .— 
S a r d i n a s f r i t a s e n ace i t e , s i n e s p i n a s , l a t a s de 1 8 . - 0 a l a m a r e s 
r e l l e n o s . — J a b ó n p e r f u m a d o de t o c a d o r , de " L a R o s a r i o , " de 
S a n t a n d e r . - B u t i f a r r a s de M a l l o r c a . - Q u e s o s f r e s c o s d e A l -
m e n d r a , e tc . , etc . 
CASA E S P E C I A L EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
C alt. 4-1 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Sdiciár áe la tarde—Abrii 29 de 
Los mm 
Los nombramiPTiros t-onsuiares que 
acaba de firmar el s^üor Presidente de 
la Repúblk-a, á propuesta del señor Se-
cretario de Estado, motivado por U re-
uunoia del Cónsul en París , han mere-
eí bo los raiis <-alurosOK elogios de euau-
tos los han apreekdo con perfecto 00-
uocimiento de causa. La combinación i 
se lia efectua-do ascendiendo á funeio-
nuioa antiguos y de gran concepto en 
la caiTera consular, desatendiendo tas , 
pretcnsiones de los que eon más ó me-1 
nos influencia política, intentaban ocu-
pee de un salto cargos de índole tan de-: 
licada sin la prepai'ición que exigen 
sus especiales funciones. 
Bntre los ascendidos íiguran con el 
cargo d.^ Vieecónsul en Bruselas, _un; 
antiguo amigo y coiiupañero, el señor, 
Javior P. de Acevedo. cultísimo escritor 
je persona de la más alüa distinción, i 
que ya Nevaba varios años prestando I 
meritísimoa aerneum en la Legación de 
el Consulado de Cádiz. Los 
Indultados 
Previos los informes favorables de 
los Tribunales sentenciadores, el señor 
Presidente de la República á propu -s-
ta de! Secretario de Justicia, ha in-
dultado: 
A Gerardo Ro->cll. rebajándole la 
tercera parte de la pena de 17 años. 
4 mweíi y nu día de reclusión temporal 
que le impuso la A'-diencia de Matn""!-
zaá por violación ¡ 
A Raúl MontMlvo González, conmu-
tándole por un año y un día de pr i -
sjón correccional y 80 días de encarce-
lamiento, la pena de un año. diez lau-
ses y 21 días de pris:ón correccional 
que le impuso el Tribunal Supremo 
por atontado y lesiones; y 
A Ascención Fernández conmutáu-
TELEíMiS POB EL CIELE 
E S T A D 0 S _ U M D 0 8 
S e r T i c i e f ie l a P r e a s a A s o c i a d a 
JUSTIFIC ADA INDIGNACION 
Ciudad de Méjico, Abril 29 
E l asesinato perpetrado por los su-
blevados mejicanos en las personas 
de seis subditos españoles en Atencin-
go, ha causado la mayor indignación 
no solamente en la colonia española 
de esta capital, sino también en las de 
todas la^ demás ciudades de la repú-
blica que se han adherido á la protes-
ta formulada por el representante de 
España. 
1 dale por nml t^ & razón oc un peso por j En asamblea qu€ ios españoles 
cada día que le quede por cumplir de 
la pena de SO dííia de arresto que le 
impuso el Juez Correccional del Sur 
por estafa. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A despedirse 
El Ministro d*> Noruega, Mr. M . S. Madrid y 
nne conocen las condiciones del señor -
qui cumn-cu í o * w ostu.vo a despedirse del Seeret-a-
Javier Acevedo, que pocos ignoran en 
residentes en esta celebraron anoche 
en el Casino, se discutió largamente so-
bre este lamentable suceso y se acordó 
i traer aquí los cadáveres de las infeli-
j ees víctimas de la saña de las turbas 
populares, para darles sepultura en 
i el cementerio español y elevar un mo-
numento á su memoria. 
•¿«•i* no de Lstado, por embarcar hoy pa Pi.ui sociedad no achacaran cierta-: v • j esrvi soiieuau, » -„1.:t,„,/% „„ la Me]i(;o con SU distinguida esposa, mente al afecto ni ai compañerismo es- , 
las apreciaciones sobre las que no cree- j V ; S 1 ^ 
mas necesario insistir. En el ánimo de El Encargado de Negocios de 
todos está el acierto del señor Sangui- Gran Bretaña, visitó esta mañana 
ly al propone su ascenso, lo .mismo que ' Secretario de Estado, 
el de los señores Navarrete y Romay; 
pira 'París y Pérez €haumont en Mar-
seHa. así como en el nombramiento del 
señor Alvarcz para Canciller en el Con-
sulado de Cádiz, quien no es tampoco ¡ 
un improvis-ado en la carrera, pues ha 
prestado ya buenos servicios en el Con-
sulado de La Coruña. 
No escatimaremos los aplausos n i al 
señor Presidente n i al Secretario de 
Estado poi lo que significa actitud tan Resristros de la Propiedad, el señor 
decidida en asunto de real importan- Secretario de J u n c i a ha desi^rnadr. 
c.m .piara la buena marcha de la Admi- paía dicha va^nte al licenciado Jo-
nistí-aeión pública y el prestigio de la ^ R aarcia Menocal y O. M ^ o g J , 
República en el extranjero. Hemos R-eg^trador de la Prop.edad de Be-
censurado más de una vez al señor San- .iuc*l. 
oruily por entender que algunos de sus No ha lu^ar 
actos no se la-justaban á lo que estima- ; Se |la tQÓfyjfa f|Vft n0 ha, lugar á 
hamos más prcxicdente. pero nuestra ]R c^^f ,^ (]e nna Notar ía en Re?b. 
ecuauimi hul no desmentida en amichos E1 MillÍ3tro dc T f o ^ f o 
la 
al 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramiento 
Habiendo renunciado, por motivos 
dc salud, el licenciado ^ l i x Iznanr.i 
y Ruíz, Regi-strador de la Propiedad 
del Mediodía, el cargo 
Tribunal de oposiciones para el in-
gpbso en el cuerpo de aspirantes A 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Justicia, el Ministro de 9. M. 
Católica. 
E l señor Bar raqué 
El Secretario de dust ic ia v i s i tó 
ayer al Presidente de] Senado, para 
gestiouar la 'ajusfcación del proyecto 
de ley votado por la Cámara conce-
diendo el crédito necesario para la 
¡nstala-.'ión de un ascensor 
sa. die los Juzgados. 
También recomendó al señor 




S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Decreto 
Habieudo cesado en el cargo de Je-
fe de la Sección de Deudas Nacionales 
el señor Julio Abri l y Lctamendi, 
quien desempeñaba á la vez el de Pre-
sidente de la Comisión de Amortizu-
eión de Bonos de la Deuda Interior, 
con esta fecha he tenido á bien desig-
nar al señor Francisco Moriano, Jefe 
actualmente de la referida Sección, 
para que presida la citada Comisión. 
Circúlense las órdenes para el cum-
plimiento de lo dispuesto. 
Habana. Abri l 2tf de 1911. 
Rafael Martínez 
de Hacienda. 
años de lucha periodísíiea, ñas permite 
aplaudirle hoy eon el mayor entusias- -
mo por su recto espíritu y felieitarlc 
muy sinceramente por su acierto. i 
Y no dudbanos que las altas y excep- j 
clónales condiciones del señor Aoievedo ! 
serán (pronto utiiizadlas en puestos de 
más importaiifia y releve. 
" U í T R á p í d a " 
EÍ s e ñ o r Alcalde acaba de firmar 
una concesión para el csvablecimiento 
de cinco lincas de automóviles, que 
dfspoéB de haber llenado todos los 
reqxnartoa en el Ayuntamiento se 
aprobó por uminimidad en dicho | 
l uerpo Consislorial. 
Los aUiümóviles empezarán á fun-
cionar antas de fin de año, á cuyo 
efecto " V i a Húp ida" cunxtruirá to-: 
dus los e d i í i r i d s y estaciones para su 
mejor s.-rvii-io. Las líneas se deno-
minarán ••Jesús del Monte,"' Ce- j 
r r o , " ¿<Príneipe,'r ' 'Vedado" y I 
"Norte-Sur," cada una constará de; 
12 automóviles que saldrán de las es- j 
taciones cada ocho minutos. E l ca-
pital dc la Empresa parece que paca-
r i de $(>0,ÜíXi. | 
E N T I E R R O 
La conducción del cadáver del se-
ñor Beei y Gutiérrez al cementerio 
de Colón, fué una verdadera manifes-
tación de duelo. 
Numerosos coches seguían al carro 
fúnebre, eompouiéndose la comitiva 
de representantes del comercio, dc la 
Banca y de la prensa. 
La carroza, así como la que condu-
cía la infinidad de coronas, última 
ofrenda de los que. le quisieron en v i -
da, era soberbia, como todo el servi-
cio de la casa de Infanzón. 
Depositado ei cadáver en la última 
morada, el hijo del finado, el licen-
ciado Lorenzo de Beci, despidió el 
duelo, agradeciendo con frases corta-
das por honda emoción, el acto de ca-
riño que se realizó en honor de su se-
ñor padre. 
Triste deber el dc acompañar un 
cadáver querido, sobreponiéndose á 
todo dolor para llenar exigencias que 
obligan á llorar eon los ojos secos. 
Descanse en paz el hombre honra-
do, el padre ejemplar y consecuente 
amigo. 
P l R l a s o f i c i n a s 
P A L A C I O 
E l doctor Menccal 
F.l director del departamenio de In -
migración, doctor Frank Menocal, v i -
n t ó hoy al señor Presidente de la Re-
pública, con quien estuvo hablando de 
asuntos relacionados con el departa-
mento á su cargo, invitándolo después 
á una pesquería para el mes de Julio 
de este año, en las cercanías de Cár- ! 
denas, Sociedad de Estudios Clínicos 
Kl genera] r.ómez prometió hs sti -. ' Hoy celebrará esta Sociedad una so-
Juez municipal 1 b'nine sesión en memoria del doctor 
Ha sido nombrado Juez muui.-ipil Joa<luin Dueñas, á las nueve de la 
de GtaaaalMCtfa, el señor Kafacl (Jalin- ' nocl;e- on los «alones de la Academia 
do v Piñén» mátm í v n n n h o 1̂ « r f m a » í de Ciencias. Cuba 8L A. 
Fd elogio está á cargo del doctor Je-
N T E Y A li BCL AMA CION 
E l Ministro de España ha presenta-
do á la Secretaría de Estado de Mé ji-
co una nueva, reclamación por la des-
trucción en la hacienda de Ulesia de 
propiedades españolan 
DUDAR ACERCA DE LAS 
DECLARACIONES D E CORRAL 
E l embajador de los Estados Unidos 
en esta capital Mr. Wilson. así como 
altos personajes del gobierno mejica-
no, han manifestado que no creen ve-
rídicas las declaraciones que se atri-
«be Vocb'1 éel buven al vicepresidente señor Corral 
en la interview que publico '' E l Impar-
cial" en un despacho que le trasmitió 
desde Madrid su corresponsal en 1?. 
capital española. 
A juicio de las personas citadas, no 
es posible aue el señor Corral haya di-
cho lo que le atribuye el periodista es-
pañol que lo entrevistó en Santander, 
porque sbs declaraciones se apartan 
mucho de la verdad. 
Mr. Wilson ha declarado adema;?, 
que él tiene la seguridad de que no 
hay ninguna autoridad mejicana que 
tenga la oninión que se atribuye al se-
ñor Corral. 
PERDIDA DE DOS VAPORES 
Londres. Abril 29. 
E l agente del Lloyd inglés en Coi-
cubian. España, informa de la pérdida 
de dos vapores á la altura de Cabo Vi-
llano; uno de ellos era italiano, e l ' 'Es-
L \ GI 'AR'NICION DE FEZ 
REFORZADA 
Tánger, Abril 29. 
Según avisos recibidos hoy de Fez, 
el 22 del actual llegaron á aquella pía-
za 1.500 jinetes, procedentes de Taza, 
que fueron á reforzar las fuerzas del 
Sultán que están luchando contra las 
tribus sublevadas que tienen sitiada 
á la citada plaza. 
V ( IONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 29. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £761/2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 41/2cl. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abril 29. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 237,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
D E P O L I C I A 
mEGMMM Li m 
Matanzas, Abril 29, 8.35 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta madrugada dejó de existir la 
virtuosa y respetable señora doña Co-
loma Suris, viuda de Botet. Su falle-
cimiento ha sido profundamente sen-
tido por esta sociedad. E l sepelio sal-
drá mañana á las ocho. 
Quirós, Corresponsal. 
CONTRA E L A L C A L D E 
Sc^ún nuestras noticias, á causa de 
la entrevista celebrada, por los re-
presentantes del ^(jreinio de Oarre-
toneros" con el Alcalde Municipal, 
en la que parece se Ambo de vertir 
fra-ses dunus contra la policía del Ce-
rro, y en cuya entrevista se ofreció 
tnmnién el cambio del eapit-án en la. 
Estación, sr-ñor Pereira. éste presen-
tó ayer a.I Jefe de la Policía un es-
crito en protesta contr* la cita<d«. au-
toridad Municipal, ouyo asunto pa-
rece no se 'ha registrado, n i se 1c ha 
| dado el curso correspondiente. 
REPUESTOS 
El tenieule Manuel Cert y el sar-
gento José Quintana, que prestaban 
sus servicios en la Cuarta Estación 
| de Policía, y que estaban suspensos 
i por un reporte que le hizo el Ins-
I pector Plácido Hernández, han sido 
j repuestos en su destino en el día dc 
hoy por orden del coronel Charles 
Agairrc. 
Exámenes 
Ayer se efectuaron en la Secreta-
ría de Hacienda los exámenes para 
pilotos y capitanes de la marina mer-
cante. 
Componían el tribunal los sefn B 
José Centre r a J e f e del Negociado 
de 'Navegac ión , presidente: Juan Pe-
rea rnau. José (.tareía Viol y Jesús 
Fcniáiid"/. Montaña, capitanes de la 
marina mercante, vocales: y Mar t ín 
Gil Delgado. Inspector de buques, se-
cretario. » 
Fueron aprobados por el ytribunal 
para pilotos los señores Vicente Bo-
naehea y Romero y José Vand- r-
gudit y López, y para capitanes eo-
rao reválida de sus tí tulos los seño-
res Carlos Moran y Mcnéndez y Ma-
nuel Francisco Sánchez y Díaz. 
E l t r ibunal ha elevado la propues-
ta de los examinados á la aprobación 
del 6r. Secretario de Hacienda. 
: ciampa" y navegaba de Pencarth. In -
! glaterra, para Qénova, con un caroa-
i mentó de carbón. No se ha podido 
: identificar todavía el nombre y nacio-
nalidad del otro barco náufrago. 
ÉL ARBITRAJE SE 
VA IMPONIENDO 
E l lord Gran Canciller declaró en 
un discurso que pronunció anoche, 
que creía que no transcurriría mucho 
tiempo ú n que Inglaterra y Alemania 
tratasen de negociar un tratado de ar-
bitraje por el eEtilo del que se proyec-
ta ahora entre la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. 
UN E L E F A N T E FURIOSO 
Dixon. Missouri, Abril 29. 
Al tratar esta mañana el domador 
de fieras James Hildebrand de obli-
gp.r á un elefante á entrar en un carro-
jaula del ferrocarril, el animal se en-
;iz. Secretario fnreció y cogiendo al domador por 
| la cintura, le lanzó al aire, después de 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Robo en Güines 
Esta mañana se. recibió en el Go-
bierno Provincial un telegrama" del 
agente especial, señor Arriera, parti-
cipando que esta madruga 1-a se co-
metió un robo en la joyería ' Sne-
v ia , " dc los señores Mart ínez y \'»/.-
< i . ( . n s U t t - n t c ea prendas por va-
lor de dos ó tres mil pesos. 
E l Juzgado conoce de este hecho. 
ASUNTOS' v a r i o s 
mero, quien Ofnpaba el pri er I 
ugar en la terna elevada á la BéÁé-
« l i a de Juslicia. 
A salvdarlo 
El Jefe de la Se^-ión dc Impuestos 
Id Empréstito, don Pedro Latonv. ' 
•stuvo hoy en Palacio á saludar al ? • 
« ra l (i.'.mez. d'mdole cm-nta después, 
fe haber tomado po>osi ni uu^vani.viic 
i-1 su csrgo, uno vea terminada la . o-
«^udón on« lo tuvo separado de él. 
sus A. Figüeras. 
M A N I G i m E 
Ifin casa Dubic se solicita una buena 
manicure para servir señoras v cal.a 
Ueros 
A más dc 
mal y soria. 
*. 12TO 
ser buena debe ser for-
Jt-2í) ld-30 
pisoteó en el suelo y le atravesó repe-
tidas veces el cuerpo con sus colmillos. 
Centenares de personas presencia-
ron la horrible tragedia sin poder so-
correr al infeliz domador. 
E l elefante fué muerto á tiros poco 
después. 
EL MAYOR CTUTERO A FLOTE 
Barrow-in-Furness, Inglaterra, 
Abril 29. 
Esta mañana fué botado al agua 
con toda felicidad, desde el astillero 
de este puerto, el casco del mayor 
crucero que jamás se haya construido 
para la armada británica; tiene un 
desplazamiento de 26360 toneladas, 
sus máquinas, que tienen una poten-
cia de 70,000 caballos, deberán desa-
rrollar una velocidad de 28 nudos 
por hora, y llevará ocho cañones de 
ISV? pulgadas. 
Su madrina, la princesa heredera 
de la corona de Inglaterra, fué la que 
tocó el botón eléctrico para soltar las 
amarras y el nuevo barco llevará el 
nombre de ''Princesa Real."' 
LA REBELION OTRA 
VEZ PI J A M E 
Hong-Kong, China, Abril 29. 
No obstante haberse anunciado 
anoche de Cantón que la rebelión ha-
bía sido dominada, después de haber 
perecido un gran número de subleva-
dos en los combates qne se libraron 
durante el día, y haber sido arresta-
dos y encarcelados muchos de los je-
fes del movimiento, se informa hoy 
de aquella ciudad que la sublevación 
está otra vez pujante y que los revol-
tosos han asesinado al gobernador 
Tao-Tai-Li. 
Con este motivo han sido cerradas 
]sl3 puertas de la ciudad y se ha du-
plicado el número de las tropas lea-
les que ocupan todos los puntos es-
tratégicos más importantes. 
Eeina gran excitación en la pobla-
ción. 
Ha fallecido el brigadier general 
Chung. de resultas de las heridas que 
recibió en uno de los cembates de 
ayer. 
Se han despachado dc jste puerto 
para Cantón, dos caza-torpederos in-
gleses. 
E l Presidente de la "Cruz Roja" 
Se ha pa-sado á los capitanes de Ev-
itaciones el siguiente escrito de la Se 
[cretar ía de G-obenwdóu, fecha 20 
del aetui.il, que dice as í : 
" E l Honorable señor Presidente 
de la República ha tenido á bien, con 
fecha de ayer, promulgar el siguien-
te Decreto número 300: 
"Haciendo uso de las facultades 
que me conceden la Constituciim y 
I las leyes vigentes, de acuerdo con el 
artículo 36 del Reglamento Ocncrai 
i Orgánico de lai Sociedad Xacional 
¡Cubana de la Cruz Ro.>a. de confor-
inickd con la designaeión beeha por 
: iicho Tnstituo al Secretario de Oo-
jbernación y á profpuest.a. del mismo, 
he resuello: Nombrar al Mayor &e-
(neral Jefe de las Fueras Armadas 
de la RcpúMica, «Tosé de Jesús Mon-
tenírudo. Presidente de la Asamblea 
Suprema y del Comité Ejecutivo dc 
la .Sociedad X v i o n a l Cubana de la 
Cruz Roja y Delegado oticial del Go-
bierno cerca de ella. El Secretorio 
de Gobernación queda encargado de 
la ejecución del presente deerelo. Lo 
que tengo el honor de transcribirlo ú 
usted para su conocimiento v demás 
efectos." 
Güines, Abril 29, 9 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ayer noche robaron en la joyería 
"Suevia" y en la botica 'San Anto-
nio"; en la primera por valor de más 
dc tres mil pesos y en la segunda fué 
poco lo robado. E l Juzgado actúa 
ahora. Desconócese á los autores. 
Suárez, 
p e r i o d T c o s 
En <:La Moderna Poes ía" se han re-
cibido nuevas remesas dc peri(>dico-s 
flamantes. K l -'Blaneo y Negro," 
•Cuento Semanal," "Los Contempo-
r á n e o s , " "Los * Sucesos," " E l Ma-
drid Cómico," ••Sol y Sombra" y 
"¡Bl Respeta 1)le Púb l ico . " 
Además se han recibido nuevos 
ejemplares del precioso número dc 
"Hojas Selectas:" la gran revista 
"Magaizine de E s p a ñ a . " 
También hay ejemplares dc la re-
vista "Por Esos Mundos." muy im-
portante. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
169% á 1«9% P. 
CASAS D E CAMBIO 
HaWana. 20 Abril de m i 
A las H d« la mañana. 
Plata espaftola » S : V á 9*ys T . 
Calderilla (en ero) 97 a 98 V. 
Oro aaaericínio con-
tra oro español. . . 
Ore aaericano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes 6 6.$$ en plata 
Id. en cantidades... A 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. co rantidades... é 4.27 en plata 
El peso americano 
en plat« esnañola M 0 á 1-10%. V 
P r o v i s i o n e s 
á 15*5% 
á 16.!4 
á Í Í >Á 
•k 2S cts. 
34 á 36 cts. 
Abril 29 
Precios pagada hoy por los si 
gaientes ar t ículos : 
Aceite de diivaa. 
En latas de 28 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. rjt. 
En latas de ibs. qt. 





De semilla . . . . . 3.00 á 3.10 
TV canilla nuevo . , . ' í .1^ k 4.! • 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia 4.34 á ó.1/!. 
Almendras. 
Se cotizan k ' á 31.00 
Bacalao. 







De Méjico, negros . . 5.00 
Del país 
Blancos, gordos . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . < ^ 24.00 
Otras marcas á 2-i oc 
:vjftn-..áca en tercerola. 
De primera . . . . 
Compuesta 
Papas. 
E n sacos -dei Norte . 
Del País 
Tasajo. 
Se cotiza á 33 rs. @ 
Vinos. 
Tintos pipas, Becim 
marca ~'a.(V) á 7ií 00. 
á i i . % 
10.00 é 1 (>.•. i 
á 16 rs. 
I 1S rs. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
Brtiete-s del Ban'.- KspaíVn de ia isla de 
Cuba, contra oro, óe 9\i & 7. 
IVatu c.spaíiola contra oro espaftol > 
98-% A 9?Ts 









EmprAítlto d« la República 
de Cuba 112 m 
10 de \» ' epn i iíca d« Cuba. 
Deuda Interior 109 uó 
OtilfiPfccíuiwa primera nipot»-
^a fl«M Apuntamiento de la 
Habana . • 113 121 
Ok>iwac.ii>ii«a «etuida Wpo-
íecn del Ayuntamiénto de 
la Habana 110 117 
C«t.libaciones hipotecarla» F. 
C áh Clenfueffos f VUla-
clara N 
fd. id. ne^unda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbaiién N 
(d primera Id. Gibara a HoI> 
ruin M 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Kleo-
tricidad de la Habana. . . 120 126 
Bono» de jtó HaDana ÍÜlec-
trJn Flallway's Co. (en clr-
ouJación) . 105*4 iw 
ObiUraciones generales (per-
petras) r>on9oMd*vdaji ák 
los F. C. U. de la Habana. 110 l i l 
Bonos ia Couipailva de 
Qaa Cubana N 
Compaflla E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 10> 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos «n 189S 1 
1W7 N 
Bonos segunda blpnto'-ia de 
The M a t a n r a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios ^«ntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 12< 
Obligaciones Cries. Conso-
lidadas de Oaí y .171 eo-
tricidad 96% 9» 
Ern.'-r^sriio :a Re[»úblln» 
de Cuba. IRv; minones. . . N 
Matadero Industrial SO 100 
ACCIONES 
Sarco Espaíoi 1e ta l»la ce 
Cuba 109*4 UOi 
A r̂rk-.o'a ae Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional dc Cuba. . . 117 130 
Banco Cu Da N 
Compañía Sa F sn-noarrllei 
Ur.Mos do la Heliana y 
Alr.isceaí" Ir- Rrg'.a limi-
tada • • Sl% SV 
Ca. ivléc-tnc?, ¡le Santiago de 
Cuba 15 50 
Comjjañl'i del Ferrocarril de) 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Hallway's Limited Prere-
ridas K 
Idem Id. (comunes) N 
i Ferrocarril de (Jibara ft Hol-
guln N 
ronpnfif» Cubr-na de Alura-
hrado de Gas 32 60 
CútaV<*ñV>) •''Hf v ElectJ-!-
cidad de la Habana . . . 
1-M01.it- v i u- Jíabana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í.orja de Jomerclo d* la Ha-
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes). . . ; . . 
i.' ̂ mpafita de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . 
Comp*fiT? Havana Electric 
Pail'warr Co. (pi-oíer«n-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
' -'iriwu/it̂ . Ai:<>uuiia de Ma-
tflnzar 
CompafiTa Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
98i- 100 
á 26 rs. 
5.% 
;'i ñ.00 






Manta 'Wéctrica de Buict) 
Spírltu^ , N 
Compartía Cuban Tclephone. 54 5T 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios N 
Matadero Industrrtfl »5 SO 
Habana, abril St de 1911. 
jlob 
E . P . D . 
S E Ñ O R 
É I l C l 
Presidente de Honor y Socio de Mérito de la Institución 
H A F A U U E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro 
y media de la tarde, el que subscribe, en nombre 
de la Directiva ruega á todos los señores socios 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Prado número 111, al Cementerio de 
Colón. 
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D I A B I O D E L A MARINA.—Adición de la tarde.—Abril 29 áe 1911. 
CORREO DE ESPAÑA 
e l a s u n t T d e m a r r u e c o s 
Abril 8. 
L A S E S I O N D E L SENADO 
E l Presidente eoncede la palabra al 
ministro de Estado. (Expectación). 
Estamos próximos, señores senado-
res, á que se suspendan las sesiones de 
las Cortes, y el Gobierno no ha querido 
que lleguen las vacaciones parlamenta-
rias sin contestar al mego del señor 
Maestre sobre los acontecimientos de 
Marruecos. 
Por encargo de los demás ministros 
he de ser yo el que en esta Cámara lle-
v? la voz del Gobierno, y os explicaréis 
perfecta.mente, señores senadoras, que 
mis palabras sean sobrias al tratar ds 
este asunto. 
¡, Qué ba pasado en Harmecos? 
Negociaba el Maizen ja sumisión de 
varias cabilas rebeldes de. los berebs-
res, y obtenía grandes resultados. ciianr 
do aquéllos el día 21 de) pasado mes 
fnvoki-eron á un •'tabor" leal, obli-
gándole á retirare á Fez con grandes 
pérdidas, quedando <a consecuencia ie 
esta derrota amenazada la población. 
E l hecho produjo gran alarma; paro 
la calma se restableció el día 23. gra^ 
cías á la llegada de una mehalla impe-
rial. 
Pero á los pocas días ordenó el "Sal-
tón que se verificase un reconocimiento 
del campamento la cabila rebelde 
de Jos beni-m'tir. pam lo cual salieron 
fuerzas de Infantería y Caballería, con 
algunos cañones. 
Los cabileños atrajeron á dichas 
fuerzas á una emboscada en terreno 
pantanoso, en donde 1.500 jxbétes Sfi 
las tropas rebeldes cayeron sobre las 
fuerzas imperiales. obli^'mdolas á re-
tirarse á Fez con perdidas enormes. 
E n "vista de esto y de que los beni-
m'tir amenazaban sitiar á Fez, se yei*i-
ficó una reunión de las cónsules, los 
cuales acordaron aconsejar á los euro-
peos que salieran de la población, pues 
el camino de la costa estaba libre y 
guardado por otra mehalla. imperial. 
Al mismo tiempo que estas noticias, 
únicas oficiales, circulaban por la pren-
sa extranjera y española otras, de to-
dos conocidas y que no han sido confir-
madas. Las últimas noticias que el Go-
bierno español ha recibido del cónsul 
de Fez alcanzaban al día 1 de este 
mes. y anunciaban que la situación 
eoniinuaba estacionaria en aquella ciu-
dad. 
Kn vista de la gravedad de los siiec-
sos. Francia dirigió una Nota al Go-
bierno español, en la que se preveía el 
caso de que éstos se agravasen y fuese 
necesaria una intervedeión en el im-
perio. 
E l Gabinete de Madrid contestó que 
estaba, dispuesto á proceder de acuerdo 
eon Fiancia. dentro siempre de lo dis-
puesto por el Acta d^ Alíreeiras y por 
los Tratados internacionales. 
E l caso de Alcazarquivir. á que es-
pecialmente se refirió en su ruego el 
señor Maestre, preocupa grandemente 
al Gobierno español, pues &?te no olvi-
da la cercanía de esta población al 
puerto de Laraehe. y que éste está 
puesto bajo la vi(?ilaneia de la policía 
española y sometido á la especial in-
flueneia de España. 
L a actitud del Gobierno ante los su-
cesos referidos re^nonderá á lo que dic-
ten los acontecimientos; teniendo que 
declarar que nosotros no deseamos ba-
jo nincrún punto de vista que éstos se 
precipiten. 
E s necesario estar preparados, de to-
dos modos, para el caso de que la a£i-
táción qne. reina en el imperio reper-
«rrta dentro de nuestra zona de ilifluesx. 
cía. 
E l Gobierno, señores senadores, 
obrará con la mayor prudencia en este 
asunto, sujetándose al cumplimiento 
estricto de los Tratadas y llevando 
siempre por delante la defensa de lo^ 
intereses nacionales, en cuyo camino le 
seguirán el apoyo y el aplauso de to-
dos los españoles. (Rumores de apro-
bación en todos los lados de la Cáma-
ra"). 
E l señor Maestre: He oído con mu-
«"•ho gusto las explicaciones del ministro 
de Estado, que me han parecido muy 
precisas y concluyentes. 
L a situación en que se encuentra el 
imperio marroquí es muy crítica. 
E l movimiento tiene un carácter re-
volucionario. 
Es una lucha antidinástica, que se 
extiende hasta las tribus más aparta-
das de Fez. rebasando la cuenca del 
río Sebó y penetrando en la zona de 
influencia de España. 
La revolución no sólo se extiende por 
la pa-rte O. deí Mogreb. sino que en U 
part? oriental están cortadas las comu-
nicaeionec con Tazza, y la.s caravanas 
salidas de Melilla y que se dirigían al 
centro del iranerio no han podido pa-
sar de dicha población. 
Recuerda que en 1900 anunció la 
puerta de Melilla. y que los hechos le 
dieron la razón. 
• E l estado de anarquía en que se en-
cuentra el imperio oblicuará á España á 
ejercitar una acción militar «n Marrue-
cos de acuerdo con las demás potencias, 
¡ y es necesario saber aásta dónde nos 
va á llevar esta acción militar. 
Termina diciendo qu-e al lado del Go-
bierno estará el país, el Ejército y la 
prensa, dispuesto? á ayudarle en cuan-
to se relacione con la defensa de los 
derechos de España. 
E l ministro de Estado rectifica di-
ciendo que no tiene nada más que aña-
j dir. en vista de que el señor Maestre 
se ha declarado satisfecho con sus ma-
nifestaciones 
E l señor Rodríguez San Pedro in-
terviene. 
Dice que el problema de Marruecas 
tiene gran importancia v que com-
prende la preocupación del Gobierno. 
Afirma que éste debe limitarse i 
mantener nuestras derechos sin enerar 
en aventuras peligrosas, dado que Es-
paña no puede prodigar en ellas hom-
bres y dinero. 
Ofrece al Gab-nete liberal el apoyo 
d»rl partido conservador, y dice que al 
lado del Gobic-vro se encontravin to, 
dos los españoles. (Bien, bien). 
E l ministro de Estado da las gra-
cias al señor Rodríguez San Pedro, y 
dice que aunque ha dicho que el Go-
bierno obrará con gran prudencia en 
todo lo que á Miarruecos se refiera, 
también obrará con gran energía 
cuando de defender los intereses nació-
nales se trate. 
E l señor Labra interviene. 
•Felicita al ministro de Estado por 
sus declaraciones, y especialmente por 
la.s ideas de prudencia y sensatez que 
lia expuesto al final de su discurso. 
Afirma que la misión del Gobierno 
debe limitarse á velar por nuestras in-
tereses y derechos y evitar que otra 
potencia intervenga para defender los 
derechos de Europa en la zona de nues-
tra inflaencia. 
Termina ofreciendo su apoyo al Go-
bierno. 
E l mini-tro de Estado da Jas errn-
eias al señor Labra por las palabi'as"*áe 
aliento y apoyo .¡ue ha tenido para el 
Gobierno. 
Hoy—dice—se repartirá á los sena-
dores y diputados un voluminoso " L i -
bro Rojo," que. contiene todos los do-
cumentos pedidos por el señor Labra. 
E l Gobierno está dispuesto y desea 
que se discuta el problema marroquí 
pon todo detenimiento. 
L A S S E S I O N E S D E L CONGRESO 
S de Abril. 
A las tres y media se abre la sesión. 
Preside el Conde de Romanones. 
E n el banco azul, el jefe dei Gobier-
no y los ministros de la Guerra, Ha-
cienda y Fomentó. Los escaños, casi 
llenos. Las tribunas, atestadas, con más 
número de señoras que nunca. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
E l señor Aura Boronía pregunta al 
Gobierno qué hay de cierib en los ru-
mores que vienen corriendo acerca de 
lo que ocurre en Marruecos, 
Pide al jefe del Gobierno que expre-
se lo que del asunto conozca ante el 
Parlamento español, para que cesen 
las hipótesis. 
Pregunta si es cierto que los bere-
beres han puesto cerco á Fez, y qué se 
piensa, hacer, según que sea vencedor 
ó no de ellos el Sultán, y qué actitud 
tomará España trente á osos sucesos. 
E n el caso de ser derrotado el Sul-
tán, ¿cuál s?rá la actitud de España 
ante la situación anárquica que se 
crearía, en el imperio, y que tanto per-
judicaría á nuestros interases? 
Aboga por la'cooperación con Fran-
cia, y pregunta si está claramente ll-
mitada la zona de intiueuciu que nos 
corresponde según los Tratados, y que 
premio nos corre.spondena en el clisó 
de contribuir al restablecimiento del 
orden en Marruecos. 
E l jefe del Gobierno: Desde hace 
varios días el Gobierno tiene deseos 3e 
hablar de este asunto, tanto en é^ta 
Icémo en la otra Oáman. para concrc-
1 tar lo que ocurre en Marruecos y cuál 
¡es nuestro criterio sobre los sucesos. 
I Hace minutos fi señor Romero me 
! expresó la necesidad de explanar una 
interpelaeión y presentar una proposi-
ción incidental sobre este asunto. 
Dije al señor Romero, y ahora á la 
Cámara, que no ptedo, que no debo !r 
á un debate sobre este asunto porque 
hay negociaciones ó conferencias pen-
dientes y sería de notoria ;nco"rección 
admitir un debate en tales condiciones. 
íCué] es el motivo de las preocupa-
ciones, el pretexto de las alarmas? Lo 
di re'. To, por lo pronto, estimo que la 
Cámara española hace bien en preocu-
parse de nuestra obra civilizadora en 
Marruecos y no de nuestn obra mili-
tar, porque no tenemos nropósitos con-
ciuistadores, sino civilizadores. (Muy 
bien). 
Por eso nos parece apremiante que 
desaparezcan de Africa nuestros presi-
dios, la necesidad de fomentar la ins-
trucción, facilitar las vías de comuni-
cación y fomentar el des:irrol:o nacien-
te de Melilla prósperarnentr industrial. 
Desde los primeros días de Marzo hi-
cieron llegar los cónsules á noticia de 
sus Gobiernos la proximidad de acon-
tecimientos en Fez por 1a hostilidad Je 
las cabilas. Las discordias crecieron, y 
se llegó á un encuentro, cuyo éxito fué 
adverso á las tropas leales del Sultán, 
merced á una emboscada de que fueron 
objeto. 
E l Cuerpo con.vu^nr se reunió en Fez. 
'invitando á las cobnias europeas á que 
j abandonaran diciia ciudad, en previ-
l sión de graves áucesos. 
Estos son los únicos hechos compro-
bados. 
En Francia se han promovido deba-
tes narlamentarios. 
E l Gabinete de París ha advertido á 
varias de las naciones signatarias de 
Alsreciras. que el Gobierno francés s-̂  
encontraba en la necesidad de prever 
desde ahora la posibilidad de graves 
sucesos. 
E l Gobierno de Madrid ha contesta-
do, atendiendo á los lazos armónicos 
eme existen con Francia, que, respon» 
diendo á antiguos compromisos y 
vínculos de estrecha amistad, toma no-
ta de los deseos de Francia, y que en el 
momento en que sea oportuno, dentro 
de los compromisos que encierra el Ac-
ta de Algeciras y los Tratados franco-
españoles, estaríamos dispuestos á 
cumplir nuestros deberes. 
¿Qué ets lo que se propone Franei.i? 
Eso no lo sé. v de ello no lie de ha-
blar. 
Su,-esos como los ocurridos en los 
arrabales de Fez, con las consecuen-
' cias que pueden traer, son de aquellos 
'que se nroducen por la irreorularida 
| de aquellas tribus, incivilizadas, y es 
muy natural el temor de que repercu-
, tan en otras zona? que por el Acta do 
j Algeciras y por el respeto que ¿Acrécc 
nuestra*! plazas y fronterizas zonas £5 
j imprescindible que estemos alerta y n? 
ino^ dejemos sorprender. (Muy bien). 
Todo ello dentro de una línea pr.i 
| dente, que no nos lleve á conflictos in 
, ternacionales. pero sin tolerar oue se 
| altere el orden en nuestra zona de in.-
flueneia. (Muy bien). 
Tlay. pues, regiones en las que espa-
ciales intereses dp España nos obligan 
á extremar la vigilancia. 
E l Gobierno' tiene absoluta confian-
za en que aquellos esfuerzos, justifiea-
dos. que se realizan para correspon-
der nrudentemente € los requerimien-
tos de otras naciones, han de alcanzar 
el aplauso del Parlamento y del país, 
porque no se trata de aventuras ni '-on-
sorcios que excedan á las oblisracioues 
anteriormente adquiridas por España. 
España está obligada á pensar en 
defender sus intereses, con previsión y 
cautela: U opinión censuraría al Go-
bierno qze abandonase, con mengua de 
su honor, las "ventajas adquiridas. 
(Muy bien). 
Yo hablo á todos, y solicito el con-
curso de todos para que no se aeojan 
noticias fabulosas que hablan de aven-
turas y llegan á impresionar hasta 
nuestros fondos públicos. 
E l Gobierno enterará á todos de lo 
que oenrra, para merecer la confianza 
de todos. 
Por lo pronto, os aseguro que no pre-
veo nada que pueda alterar las cifras 
actuales del presupuesto, y si hubiera 
necesidad de ello acudiría al Parla-
mento. 
Creo que lo que he dicho es bástame 
claro para que nadie quiera averiguar 
más. Yo no pido á nadie que se aso-
cie á las responsabilidades del Gobier-
no, ni directa n¡ indirectamente, y no 
busco escudos para caso de error. 
Yo lo que pido es una tregua á las 
pasiones, es una sordina á los comen-
tarios. Muchas veces por el conducto 
oficioso de la prensa se entorpece el pa-
so de una negociación. Oíuy bien. Él 
señor Komeo pide la palabra). Porque 
no se puede tolerar que se pinte á Es-
paña como menguada é incapaz de de-
fender sus derechos. (Muy bien, muy 
bien). Cuando menos, yo pido la sus-
pensión de juicios aventurados. Pre-
caución benévola para el Gobierno es 
lo único que pido. Con toda sinceridad 
os diero que no temo grandes trastor-
nos. Xosotros somas una personalidad 
enérgica, pero mesurada, y no tenemos 
quijotismos criminales que nos lleven 
á aventuras; pero en nuestras propias 
oblisraciones cumpliremos los deberes 
indeclinables que nos dicten el interés 
nacional y la dignidad de España. 
''Muy bien). 
Vuelvo á rogar que no se agranden 
los sucesos eon noticias fantásticas, 
que desorientan al país, porque enton-
ces coartarán al Gobierno y le impedi-
rán que comparta con el país entero, 
eomo lo viene haciendo, cuanto ocurra 
interesante para la Nación. (Grandes 
aplausos). 
E l señor Auro Boronat da'las gra-
cias. 
E l señor borneo dice que. había en-
trado en el salón con el propósito de 
no hablar; pero que ahora cree necesa-
rio hacerlo, para nrotestar de que el 
señor Canalejas achaque á los periódi-
eos esas alarmas que entorpecen el 
buen camino de las negociaciones in-
ternacionales. 
Yo creo que no es antipatriótico el 
decir que no debemos comprometer-
nos en aventuras en Marruecos. (Gran-
des comentarios y protestas). 
Lo mismo decíais vosotros los libe-
rales en 1909 al Gobierno conservador. 
E l señor Canalejas: Vamos á una 
interpelación señor Romero, que yo no 
puedo aceptar. (Muy bien). 
E l señor Romeo: Dentro del regla-
mento encontraré medios para hablar, 
y lo haré presentando una proposición 
incidental. De forma que no se me obli-
gue á llegar á ese extremo. 
líe pito que es peligroso dar un paso 
más en el asunto de "Marruecos. (Pro-
testas). 
Yo os ruego que me oigáis cinco ó 
diez minutos, porque si no tendréis 
que oirme cinco ó diez horas. (Protes-
tas). 
E l Presidente:. Eso no lo consiente 
el reglamento. 
E l señor Romeo: Roeordad que hace 
diez días estamos discutiendo aquí no 
un proceso, sino unas salpicaduras de 
la guerra de 1909. ; Que no se repita el 
año que viene el mismo Caso! 
Él Presidente: Está su señoría ex-
nlanando una interpelación, que el Go-
bierno uo acepta. .Llamo á su señoría 
al orden. 
E i señor Romeo: Pues ruego á la 
Mesa que se lea la sifiruiéntc proposi-
ción incidentai. (Grandes comentarios 
y rumores), 
(Un secretario lee la proposición). 
(Se dice en la proposición que el Go-
bierno sólo se debe limitar á conser-
var los intereses del Rif. á menos que 
exijan lo contrario ól decoro ñaciónal 
ó los aciíécA^ itíiérnacionatcs). 
E l señor Canalejas: Señores dipu-
tados: Yo he dado á la Cámara, las ex-
plicaciones leales que debía .lar. y no 
considero conveniente este debate ni 
reglamentaria la proposición, porque 
no ha tenido lusrar. De modo que yo 
ro sé cómo el señor Romeo rompe con-
tra el reglamento j la conveniencia 
pública. Le ruego .jue no la ap )ye, co-
r.'.ípendiendo así á la cortesa deí Go-
bierno, que tanto atiende á !a -ugm-
dad del ParLimenro. 
Por si el señor Romeo se ha creído 
aludido, yo le diré que no me acorda-
ba de su señoría al hablar de los pe-
riódicos. 
Esa proposición forzará un debaic 
cuya responsabilidad yo no acepto. Me 
opongo á ello con toda mi energía, y 
creo que se habrá convencido el señor 
Romeo. (Muy bien). 
E l Presidente ordena que se lea el 
artículo 154 del reglamento, que Si re 
fiere á la admisión de proposiciones, 
que no pueden presentarse sin haber 
discusión. 
E n otro momento concedería la pa-
labra al señor Romeo; en éste, no, p)r-
qüe el interés de la Nación está por en-
cima de ello, y no concedo la palabra 
al señor Romeo. (Grandes aplausos; 
los republicanos protestan). 
E l señor Romeo: Pido la palabra pa-
ra alusiones. 
El Presidente: Xo hay palabra. Llíu 
mo á, su señoría al orden. 
E l señor Romeo (apoyado por los 
fieñores Soriano y Lerroux) insiste en 
pedir la palabra, entre grandes voces. 
Por fin. se levanta el señor Canale-
jas y dice: 
Yo ruego al señor Romeo que en.es-
te asunto y en este momento reconozca 
la autoridad del presidente 3r del Go-
bierno, porque esto suena mal aquí y 
daña al Parlamento. (Muy bien). 
E l señor Romeo: Conforme. 
E l señor Canalejas: Pues ya lo sabe 
el señor Romeo: por ruego mío retire 
su señoría la proposición. 
E l señor Romeo: Holgaba el inciden-
te. Yo me he creído aludido, y nada 
más. por las palabras del jefe del Go-
bierno. Por lo demás, á mí no me ^Má 
otro objeto qud el de ayudar á la ac-
ción del Gobierno, 
Yo tengo más patriotismo que la ma-
yoría Grandes protestas), y por eso 
me siento y callo. 
E l señor Maura, con frases olocuín-
tes. brinda al Gobierno la confianza y 
el apoyo sin límites del partido conser-
vador en todos los asuntos internacio-
nales, y dice que en estos asuntos se 
debe discutir á los Gobiernos antes ó 
•después. 
E l señor Canalejas: Mil gracias. 
Las noticias que llegan á mí de la alta 
Cámara son análogas á las frases pro-
nunciadas por el señor Maura. 
Conforme con lo dicho por su seño-
ría, pido para ahora confianza; para 
más tarde, el aplauso ó la censura, pues 
asumo todas las responsabilidades. 
(Muy bien). 
E l señor Azcárate. en nombre de la 
minoría republicana, aprueba las 'fra-
ses del .«eñor Canalejas sobre que nues-
tra misión en Marruecos no es guerre-. 
ra, sino civilizadora, y siempre que esa 
civilización que queremos llevar á Ma-
rruecos no nos deje sin civilizar á Es-
paña. >». 
Muévase el Gobierno dentro del A.c-
ta de Algeciras y de acuerdo con los 
Tratados, defendiendo la autoridad del 
Sultán y la integridad de ese imperio, 
y si hay dificultades internacionales, 
oue se resuelvan con arreglo al Acta 
de Alír.v-iras. firmada por Europa, y 
que ella debe resnetar y hacer cumolir. 
E l señor Canaleías dice que el crite-
rio del señor Azcárate es el del Go-
bierno, sólo con el distingo que se debe 
hacer de las acciones militares á las de 
policíü. que autoriza y á que obliga el 
Acta de Algeciras. 
E l señor Ventosa, en nombre de los 
regionalistas. ofrece su apoyo al Go-
bierno, siempre <fue cumpla los Trata-
dos v defienda los intereses de España 
en Marruecos. Para eso siempre ten-
dremos la confianza y el aplauso pres-
tos á otorgarlos al Gobierno. (Muy 
bien). 
E l señor Vázquez de Mella dice que 
es necesario imitar á toda Europa, que 
por encima de sus luchas políticas in-
tima;; es una para defender d interés 
común de la patria. (Muy bien). 
Si no eneremos ser una triste excen-
ción, tengamos un interés colectivo en 
Africa por encima de nuestras luchas 
políticas. 
Yo. por mí. soy partidario de una 
política, expansiva en Africa, como in-
teíéctual en Amériea. 
Vayamos unidos á eso. y na ra ello e«3 
preciso mantener el recuerdo de nues-
tra historia v el presticrio de nuestras 
armas n̂ toda su augusta grandeza. 
Para la cooperación, el Gobierno en 
este asunto puede contar incondieio-
nalmente con nosotros. 
Termina diciendo que sería necesa-
rio recabar una nueva Conferencia de 
Algeciras. 
E l señor Soriano: • Viva Don Quijo-
te de la Mancha! (Generales protes-
tas). 
E l señor Canalejas agradece las ma-
nifestaciones de todos los oradores, 
singularmente la del señor Váaquez 
Mella, en frases tan elocuentes que la 
mayoría romne en un aplauso. 
Él señor Iglesias (D. Pablo). (Ge-
neral expectación"). 
Denota desconfianza de los propósi-
tos pacífícoá d. 1 Gobierno, porque lo 
mismo se dijo en 1909 y se 'hizo lo con-
trario, y que para los socialistas tiene 
' má^ fe la elocuencia de los hechos que 
la de las palabras. 
Por eso el partido soeialist̂ ? ajustará 
su conducta con relación á los hechos 
del Gobierno. Si ahom resultara cómo 
en la ocasión anterior, haremos lo que 
entonces hieimos. 
Y nada más. (Rumores). 
E l señor Canalejas: No me sorpren-
de la actitud de recelo en oue se coloca 
su señoría. Yo procuraré derruir eáe 
recelo. Por otro lado, claro e^tá que yo 
no pretendo cantar un sentimiento de 
simpatía anticipado. 
Aplaudo la mesura del señor Iglesias 
salvo en aquella promesa de hacer lo 
que ya han hecho antes los sociali^lr s. 
/ . E l qué? Corromper la d;seiplina. 
(Protestas en los republicanos). 
Señores diputados, eso es lo oue en 
otra ocasión bicieron los socialistas. 
Por eso protesto de ello. 
Yo. que sé oue ai el señor Iglesias 
viera amenazada la integridad de su 
patria la defendería, quiero que reco-
nozca oue no es conoulstar el rechazar 
el bloqueo qne puedan sufrir nuestras 
nlazas español r s p u Africa. (Muy 
bien"). Eso es legítima defensa, señor 
Iglesias. 
E l señor Iglesias dî p que tiene dis-
tinto criterio de la integridad de. la 
Patina nue £l señor Canalejas, aun en 
el caso de asegurar i u i r frontera. Si se 
arrebatara un prdazo de tierra, annrrue 
fuese baio ese pretexto, los sociali^t-is 
protestaran, en la creencia de. que de-
fienden el interés nacional. 
E l señor Canalejas rectifica breves 
coneeptos del señor Te^esias. 
E l señor Lerroux dice que los radi-
cales hacen suyo el criterio expresado 
por el señor Azcárate. 
C'onfiamo-s en el j : fe del Gobierno 
para suponer que se liará, todo lo posi-
ble para evitar oue se produzcan acon-
tecimientes que h^sran ore se mezcle la 
sanírre de los mártires del barranco del 
Lobo con la s*w}£re da los mártires de 
los fosos de Montíui di. 
E l señor Canaléjas protesta de este 
último concepto. 
Se da por terminado este asunto. 
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C A M A R A S 
•fTodak. Premo. Oentury y Grafles: 
y teda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
-«-BU» 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará a la.s personas qvt« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispeiuario se 'halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
Las estampas para recuerdo de la Pri-
mera Comunión, los devocionarios blanco» 
de nácar, celuloide y piel de varios colo-
res, rosarios con cuentas de plata, nácar 
y cristal, medallas 'de or<> plata y alumi-
nio, objetos de fantasía religiosos para re-
galos, estampas de tenas ciases, novenas, 
escapularios, oraciones y juprueterla, todo 
á precios muy reducidos en Ja Librería é 
Imprenta 
Ntra. Sra. de Belén, Compostela 141 
Teléfono A-1638.—Apartado 353 —Habana, 
•1909 13-27 Ab. 
^ O I j X j i D E T I l N r 81 
W A L T E R S C O T X 
[ 1 M 
(Vers ión Castellana^ 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esla novda, publicada por la casa, edite 
r|al d* hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
^odo, pues, estaba eu movimiento 
P'̂ 'a recibir á tan gran señor: sir 
^illiam corría, de aquí para allí, de 
P-'eza en pieza, para ver y observar 
61 todo estaba en orden. 
Conferenciaba eon el mayordiomo 
en la bodega, eon el ama de llaves 
ezi la despensa y hasta osaba ediar 
|¡na 'Tairada á. la cocina, aun á riesgo 
jfc recilgr un bufido de mu cocinero 
aatante altivo para discutir los pa-
J^eeres de la mismísima lady Ashton 
1,11 persona. 
después que se bulto convencido 
Poi" sus propios ojos de que no falta-
a üada para la recepción de su fu-
turo huésped, ei canciller montó á | 
la terraza; del castillo para atisbar | 
desde allí la llegada del marqués; ¡ 
Edgardo y Loicía le acompañaron. 
•Esta terraza flanqueada de un mui-
ro construido con grandes piedras, se 
extendía al frente del castillo, al ni-
vel del.prámer piso, y se entraba por 
el ipatio por una gran puerta arquea-
da que se había abierto en la parte 
baja. Podíale observar que los lores 
de iftavenswood al construir este edi-
ftcio habían tratado de darle algu-
nos medios de defensa; pero que, con 
la confianza que les inspiraba su po-1 
derío, no habían pensadlo en hacer \ 
de él lo que se llama una plaza- fuerte. 
Desde allí podíase eon templar ama 
hermosa vista y abarcarse con la mi-
rada una gran estén sión á lo lejos,. 
Pero lo que interesa más á nuestra j 
historia, es que desde allí divisában-
se dos carreteras: una que venía en 
dirección diel Este y otra del Oeste, 
aproximándose gradualmente la una 
á la otra 'hasta juntarse al pie de una 
colina situada en frente de la eminen-
cia sobre la que se levanftaba el cas-
tillo, de donde partía la avenida que 
eon'i n cía á él en lín ea recta. • 
Por la carretera del Oeste debía 
venir el marqués y ;'i ella dirigían to-
do- la vista : el canciller por una es-
pecie de impaciencia, aa hija por su-
misión á los deseos de su padre y Ra-
venswood por complacencia, aunque 
experimentando inieriormentc cierto 
desprecio. 
No tuvieron que esperar mucho 
tiempo: dos corredores (especie de 
baitidores á piel, vestidos de blanco 
con una gorra negra por el estilo de 
la que usan los jockey,-; y con soudas 
varas largas en la mano, precedían 
á la comitiva. Y tal era su agilidad 
y resistencia, que podían caminar sin 
fatiga delante del coche y de los j''no-
tes á la distancia que la etiqueta exi-
gía. Así fué que ellos llegaban los 
primeros á un trote ligero y sin fati 
ga despjés de tan larga carrera. 
Eu las antiguas comedias hállansc 
frecuentes alusiones sobre estos co-
rredores á batidores de á pie. 
Por ejemplo en Mad world, rny 
master (la gente está loca, amigos 
míos) de Middleton. También algu-
nos escoceses ancianos pueden acor-
darse haber visto algunos en la co-
mitiva que acompañaba a los anti-
guos señores cuando hacían viajes do 
ceremonia. 
Detrás de esos brillantes meteern^ 
que corrían como si el ángel venga-
dor hubiera venido en su persecución, 
divisábase un torbellino de polvo que 
levantaban los jinetes q'ue precedían 
y seguían el coelie. 
E n el privilegio que en aquella 
época gozaba la nobleza, había alg.j 
que impresionaba la imaginación. E l 
•liraje, la librea y el número de laca-
yos; el modo de viajar, el aspecto im-
ponente y hasta belicoso de los hom-
bres armados que rodeaban la carro-
i za, ponía al gran señor muy por en-
] cima del simple laird, ;\] que sólo se-
! guían dos criados. Y en cuanto á 
, los negociantes, ni .siquiera hubiera 
, pasado por sü imaghiación imitar el 
¡ tausto de un gran señor, como no pa-
j saba el imitair el de sa soberano. 
Ahora todo ha cambiado: la nobleza 
; viaja como los demás mortales y yo, el 
• mismísimo Pedro Pattieson en perso-
na, en el último viajo que he hecho á 
j Edimburgo he tenido el honor de ro-
| zarme en una diligmeia con un noble 
j par del reino y hasta cruzar mis pier-
nas con las suya,-. 
Mas no ocurría lo propio en la época 
de nuestra historia, y el marques tan-
to tiempo esperado presentábase con 
toda pompa de. la antigua aristocracia. 
11 aliábase sir "William Ashton tan 
engolfado en sus cavilaciones recor-
dando si había olvidado algo de lo ne-
; cesarlo para la ceremonia de la recep-
j ción, que ni siquiera oyó le pregunta 
j que le hizo su hijo Enrique, que se ha-
bía unido á ellos. 
—Papá, mira, por el camino del Es-
te viene otro coche ¿es también del 
marqués de Athol: 
E l canciller no contestó, pero ha-
biéndole el muchacho tirado de la 
manga de la casaca é insistido en la 
pregunta, sir Williain "volvió la cabe-
za y subditamente percibió Otra vi-
sión". Sin embargo, esta visión era 
realidad: otro carruaje con seis caba-
llos al que acompañaban cuatro laca-
yos á caballo, venía á todo galope y 
hubiera sido muy difícil acertar cual 
cuál de los dos llegaría primero á la 
eutrada de la avenida donde se unían 
las dos carreteras. 
Tno de los dos carruajes era de co-
lor azul, el otro verde, y jamás los ban-
dos verefe y azul en los eireo? de Roma 
ó de Coiuslantinopla. produjeron tan-
ta turbaeión en los espíritus, como la 
que produjo esta doble aparición en 
la ¡r.entc del canciller. 
Todo él mundo recuerda la terrible 
exclamación del hombre que en lô  úl-
timos mamentcs de mía vida de peca-
dor empedernido, creyó ver cerca de 
su lecho nn espectro horrible, cu va des-
cripción hacía en su delirio. Uno de 
©us amigos con objeto de curarle su in-
maírinación, colocó un hombre vestido 
según la descripción que él hacía del 
espectro.—; Dios niío. hay dos!—exck- i 
mó el moribundo, viendo al mismo ! 
tiempo la aparición verdadera y la que 
no era sino imaginaria. 
L a sorpresa qu • este otro carruaje 
inesperado cansó en el ánimo del can-
ciller, no fué menos desagradable. 
;, Quién podía ser ? 
E l no tenía ningún vecino ni amigo 
que así pudiera presentarse en su c v 
sa, sin ninguna ceremonia, es deoir, 
sin que hubiera sido invitado ó al me-
nos sin pr. vio aviso. Por lo tanto só-
lo lady Ashton podía ser: UiU presen-
1 ¡miento secreto se lo decía, indicándo-
le al propio tiempo el motivo de este 
subdito rsgreso, que no había anun-
ciado. 
Y el pobre canciller sintió qne ha-
bía sido cogido en flagante delito sin 
que le cupiese la más pequeña duda de 
que su mujer vería con malos ojog Ja 
eompañía en oue iba á sorprenderle 
tan inopinadamente. L a única espe> 
ronza que le quedaba era que lady 
Ashton sabría contener la explosión de 
su cólera por ln importancia que el1 a 
concedía á sab r guardar exteriormen-
te al menos, la., reglas de una perfec-
tísima educación. 
Eso no obstante, tan atormentado 
estaba con sus duda? y temores, oue 
•hasta se olvidaba en aquellos moni,'3-
tos de todo lo que había preparado oa-
ra la. rcepción del marqués. 
{Continuará.) 
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| L O N G 1 N E S I 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
GARANTIZADOS 
PARIS -1000 • M I L A N - 1 9 0 6 
V i s t a de l a f á b r i c a <le r e l o j e s L O N G I N E S . 
L f l M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
I 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
Joyas íe íltii 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasia. 
-̂ •^ • ^ ̂  ^ ^ » » * * * * * * 
ICMffl Y • ! i S | 
| OBSERVADOS AL MINUTO * 
b A ^ A 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico *~ ~ *~ *~ 
Juegos completos de 
botanaduras para cami¿ 
sa y chaleco + ^ * 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata *~ *~ *~ — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
^^*~*' *^*^*m^rmv^9^w^^^^^. 
Los tres roodclos de al ta novedad en pulseras 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o d e 
b r i l i a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s las m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - • 
MURALLA 37 Y I A, altos 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
m i 
1 
E S 1 
SORTIJA RELOJ 
Veraadero ca^ictio 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s t l e co -
l o r e s . 
Lonĝ ines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
Cajas de oro mate - - -
5 ^ ^*>5i> L 
^CUERVO Y SOBRINOSn , APARTADO 668 - - ^ j - j x v - - TELEFONO 602 - -Telégrafo! TEODOMIRO -
* * * * 19 W * * W * W V * W ' W ' W ' * W W * ' W W * * W 9 V * W *> 
DIARIO DZ LA MAMNA,—Sdició» de la tarde.—Abril 29 de 1911. 
C o m o e n M a d r i d 
í¿] General Casóla y sus contertulios 
deoidicron someter al resultado fíe 
una partida de tresillo la compra de 
un billete entero del sorteo de Navi-
dad y sortearon también la colecturía 
en que había de adquirirse el billete. 
que obtuvo el premio de tres millones 
de pesetas. 
Anoche hicieron una ponina varias 
distinguidas señoras, señoritas y ca-
ballero, de lo más conspicuo y pers-
picuo de la Habana, y sometieron al 
azar la colecturía en que ha de com-
prarse el billete del sorteo extraordi-
nario del 10 de Julio próximo, y fué 
señalada la antigua casa de Pellón, 
de los jóvenes Canto y Rodríguez, en 
Teniente Rey número 16. á la cual pa-
rece que favorece el ángel que patro-
cina el colegio que ocupa los altos 
de la casa y que se sostiene por la pie-
dad de la que fué Susana Benítez. 
L A L O T E R I A 
El primer premio del sorteo celebra-
do hoy, fué vendido en la Habana por 
la casa de Llerandi y Vilaret (antigua 
de Nonell). 
El segundo en los Quemados de Ma-
ñanan, y el tercero figura suscrioto 
por don Alberto Sánchez Puentes, ve-
cino de esta capital, y tres de á mil por 
la antigua de Pellón, de Canto y Ro-
dríguez. 
Fiense^ usted, loven, que to-
mando cerveza de I í A . T R O P I -
C A L llegrará a vieio. 
ffiíPOTSNGIA.— PBEDfBAS SH3ffi5 
NALBS. — ESTERILIDAD, — V S 
SEREO. — SZFJUS Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 6 
49 HABANA 49. 
1085 Á b - 1 
. R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A A 
S O R T E O N U M . 5 6 , D E L D I A 2 9 D E A B R I L D E 1 9 1 1 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados t o m a d a al o í d o p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9 9 2 
1 0 , 0 6 9 
1 6 , 7 8 9 
1 7 , 1 4 1 
1 9 , 7 2 7 
$ 1 , 0 0 0 
„ 1 , 0 0 0 
„ 1 , 0 0 0 
„ 1 , 0 0 0 
„ 1 , 0 0 0 
P R E 
2 0 , 5 2 9 
1 8 , 5 3 4 
, 1 1 5 
I O S M A Y O R E S 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 o , o o o 
99 
99 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri 
mer premio. 
N ú m . 2 0 , 5 2 8 . N ú m . 2 0 , 5 3 0 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 500, al se 
gundo premio. 
N ú m . 1 8 , 5 3 3 . N ú m . 1 8 , 5 3 5 
D E C E N A 
67 
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S O R T E O E X T R O A R D I N A R I O N U M E R O 6 3 : 10 D E J U L I O D E 1911 
Facilítalos cuaotas cantidades de billetes se nos pidan á precios sin competencias, arreglados á 
la sítnaclón. NADIE COMPRE BILLETES PARA ESE SORTEO SIN ANTES ACUDIR A ESTA CASA 
H e a q u í e l p l a n de d i c h o s o r t e o : P r i m e r p r e m i o $ 3 0 0 . 0 0 0 . S e g u n d o prero io 
$100 .000 . T e r c e r p r e m i o $ 5 0 . 0 0 0 C u a r t o p r e m i o $ 2 0 . 0 0 0 . 2 d e $ 1 0 . 0 0 0 . 2 d e 
$5 .000 . 100 de 1.000. 8 7 6 de $ 5 0 0 
2 aproximaciones al primer premio, de á 3,000 ; 2 idem al segundo, de á 2.0O0; 2 idem al tercero, de á 1,000. 
m • / • * -i ̂  m I r l » k C%4 ACl n i.„ _ . n _ J ' 
T e n i e n t e R e y 1 6 . - T e I é f o i i o A 3 1 4 8 C a n t o y R o d r í g u e z 
7S * alt. 3-10 
( A N T I G U A D E N O N E L L H E R M A N O S ) 
S O R T E O N U M E R O 5 6 
V e n d i d o 
T e l e f o n o 3 7 0 9 
C.1156 
o o r e s t a c a s a 
S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
alt. 3-10 
D I A R I O DE L A MARINA.—Sdici* n ó* la fcarde.—Abril 29 de 1911. 
P A G I N A S D E A L B U M 
P a r a M a t i l d e F e r r e r . 
I 
Si yo alguma veí. (mamorado de mievo, pensase en poner mi amor bajo 
(a advocación de ana divinidad, i-orrería en busca tuya. 
Lo que entonces demanthisr de tí no habrías de negármelo. 
Ks muy sencillo. 
Te pediría que me otorgases con una mirada todo el bien que puejes 
hacer con esos ojos que algún ángel debe estarte reclamando drsde el cielo. 
P a r a O f e l i a C r u s e l l a s 
I I 
Ofelia. a f v 
('Desde la protagouisi;) de Eaihlei parece como que hay en toda Ofelia 
algo de acuella .sensitiva hi-ll va malograda en plena mañana . " 
• Xo leíste estas líneas en una de mis HaMneraít últimas? 
Yo diría que es el más bello de los nombres de mujer si no fuera que 
tamlm'm son de mi predilección el de María y el de Josefina. 
Puesto á elegir entre los tres no acertaría. » 
Solo en tu presencia y admirado ante tus encantos es cuando no vacilo 
en declarar qoie es el nombre le Ofelia el más lindo de los nombres. 
Porque lo llevas tú. 
Que ores, también lo deelaro. la más linda de las Ofelias. 
—No la hubiera olvidado. Es la muerte del señor Francisco de la Cues-
ta, el l5uen amigo Paco Cuesta, como todos le llamábamos familiarmente. 
Aquel Cuesta de K Novafár que d. sprés fundara el Bazar Inglss fué uno 
de los secrétanos más simpáticos y má.-: complacientes que ha t*nido el Co-
siüo Esjwñol. En ese punto. <¡ue h'>y ocupa con iguales títulos de simputía 
v de merecimientois mi querido compañero Armada Teijeiro, se- graim 
grandes afeí.'tos el pobre ami*ro. Yo he sufrido una dolorosa sorpresa al 
llegar hoy á la redaeeifm v enterarme d 1 falle<-imiento de Paco Cue>ta. ITe 
pensado, recordando que se iba un i>u< n amigo, de quien siempre no recibí 
má^ q w cariñosas defer-nedas. he p nsado. repito, en el pesar intiv-nso que 
embargará en estos momentos á !a ineoosoláble vioda á la señora Amalia 
Prieto, á quien quiero que lleven estas lí-noas la expresión sentidísima de 
;ni pena. • 
—Ooiiclny^s aquí las fiaban* ras? 
—T̂ as concluiré anunciando el eoní ierto dé Pita DOcbé en el Conserva-
torio Xacional y lo que constituye el acontecimiento teatral del día. 
—Ya s;'. El debut de Fuentes, er. el Politeama. con La ráfaga 
cierto que he oido asegurar que no queda ya ningún palco. 
eqla " La Esclava Blanca," cuyo éxá-
1 to lia sido grandioso. 
También se exhibirán entre otros 
j las famosas pHÍ-ulas •'Reconcilia-
ción Je Enemitros"' y ••Amante de la 
Luna." 
Los que aún no han visto " L a Ba-
elava BLMica " deben de ir esto no-
che al Salón T iu in . 
C A F E -
Por 
P a r a B e l e n c i t a S e l l 
TU 
He pensado, contemplándote muchas veces, en la razón que tenían los 
trovadores de otras edades eligiendo como musa y proclamando como heroí-
na esas blondas y aladas figuras qne cantaban en estrofas inmortales. 
Algo hay en seres así para producir una inspiración eterna. 
{ E.s magia, es privilegio? 
Cómo saberlo I 
Lo cierto es que en su presencia—y lo he observado yo contigo -s; ;r. • " 
uno como vagando en medio de una aurora al través de los paraísos de 
la poesía. 
—Buenas noticias hoy? 
—Hay de todo. Las más son alegres, pero no Calta, como siempre, al-
guna nota triste. E n la crónica, al igual que en la vida, es esto inevitable. 
—Te v i ayer que departías en una mesa de E l Lonvrc con una artista. 
—\o la conoces? Era la primera actriz de la Compañía de Molasso. 
la fina y espiritual italianita Alaría Corio. mi vecinita del hotel. 
—Muy elegante. 
—Xo me fijé más que en el sombrero. Vn coquetnelo chaptau sin plu-
mas, sin alas y sin cintas. Era todo de flores menuditas. 
—Como ella, que parece una p luma. . . 
—Me hablaba, entre sorbitos de c a / é ííoíV, de su contrariedad por de-
jar la Habana. Aquí se encuentra ^n dolce. fdirifá, según sus misma^ pa-
labras, dichas con cierto picaresco dejo. 
— i Y á dónde vé 0 
La Compañía de Molasso. como debías saber, sale de un momento á 
otro para Santiago de Cuba, quedando Payret en poder de Pepino L >pez po-
ma ti'inporada que será pródiga en novedades. 
—A propósito de teatros, / qué tal Albisu anoche? 
—Muy animado, como viernes al fin. 
—Cuéntame. 
\ o har' reseña. Yí que estaba en un palco Mrs. Franeke. la intere-
sante lady, lan asidua a nu stros éspeetáculos y á nuestra^ fiestas Es la 
dama americana que más brilla hov en los salones del erran mundo. En 
otro paleo estaba la dktingltóáa señora del Alcalde de la Ciudad con sus 
nos hiias. Marírot y Elena, á cual más graciosâ  Y estaban María Velo de 
Acosta. María Luisa .Torrín de Porto y Esperanza Cantero de Oyies. esta 
última, tan elegante como siempre, acompañada de su espiritual bija Euge-
nita. una adorable nUgnone que ha empezado á salir á sociedad con Perá-
íiua \ral livia por inseparable. . 
—;.Xo había más umehachas? 
—TTai-é mención de tres sola y preferentemente. 
—Quiénes eran ? ' • i 
—Cna. Xena Trémols. (pie está siendo cada vez más e l ¡.ra Ja en las 
bíblicas; 1a otra, Esperanza de la Torre, una cardenense de b, líos v habla-
dores oios euña lita del simnárieo rnnfn'rr le La J'niót, Española: y la 
tercera.'Marf9 Carrillo, mi amiga María, flor y gala del aristocrático Cerro. 
—Es todo el carnet? • 
Sn. faltan miKdio^ má< nombres. Y faltan los de la Arevalo y la 
Lui 'm aíubtm de la Compañía de Fuentes, que efítabai* en un paleo. Me pa-
reció ¡a Luián ie ís truapa que minea. De la misma opimón éramos unas 
cuantos en el Club. 
—Muv aplaudida la 1 ris 0 
'.""orno siempre. Yo no concibo (pie nue la bacCrsje de manera 7n,ns 
delirada la píotágonista dfl La Voupfr. Y lo diüro r-.-ordando aquella 
Elvira Lafón que ereó la obra en Payret. ¡Qué imuiequita tan deliciosa la 
Alesja de Esperanza Tris! 
' I ;.ía anoche alsruna fiesta decante? 
—Fiesta no. Recibía 1» distinguida dama Pel'Cia Mendoza de ArV.I" -
puj y reuníase en m i casa y en torno de sus encantadoras hijas, un grnno 
,].. m selectas amistades. Por cierto que todos se congratulaban d- la 
noticia de haber teüido ua niño, fruto primero de -u venturosa unión, 
bella seffóni VÍicaela Mendoza de Carrillo. L^n ángel en el cielo de feliei-
dad de su bogar. 
—jiSal sa qu • es boy el día de los Robertos? 
bo sé. í 'or lo mismo quiero que mi primera Pelicitactón sea nara un 
finieiouaric de la magistratura oue es un buen amigo, un caballero sin 
tacha, eorrefttfaámo, el coronel Roberto Méndez, á quien se indi-a. v ojaLs oue 
Bsá - res Iva. para al pi'csto de C,ol>ernador de las VHias. Hay otros Ro-
l ei-ios. ami :o-, todo<. á (pii"ins deseo sa Indar en sus días. En ese número 
están el loetor Roberto Choiimt y su simpático hijo, el señor Roberto 
Ecbarte. el conocido jov -n Roberto Arozarcna y mi amigo Roberto Orr. ad-
ministra lor de los Ferrocarriles Unidos. 
—• Xo lias despedid»» á dulián Ayala ? 
—Ya lo hice. Se va esta tarde en el Satatoga rumbo á Inerlaterra para 
encanrarse nuevamente de su puesto de Cónsul Oeneral de Cuba en Liv t -
pool. En el D i a r i o recordamos todos con cariño al compañero de tan-
tos años. 
—Xo d spides 8 nadie mas? 
Lo lejnré para el lunes feoda vez que lleva el Baratoga un pasaje muy 
numeroso. 
—;.Y qué hay de témpora distas ? 
—Xo se había m k que le San Diego. Ahora, que sefTÚn me dice Pe-
rardo Ya'dés López, está en su apogeo la temporada, llega allí, para comple-
meiiio dé alégHa, la srentilísima Palmira Díaz lílanco. 
—Oué otra noticia tienes0 
—Es la del traslado de la distinemida viuda leí senador Recio, con sus 
t lias y muy amables bijas, á la casa de Consulado 114-. 
—.;Y e.iál es la nota triste á qué aludífls? 
—:Así es. Lo 
el Vnión Club. 
—Por esta noche? 
—Para toda la temporada 
B A U T I Z O 
Un cristiano más. 
Es una adorable criatura, encanto y 
alegría de SQg complaciüísimps pa Ir s. 
el señor Vicente Canto, amigo nuestro, 
y su esposa, la distinguida señora So-
fia Marrero de Canto. 
En la morada de éstas, la elegante 
casa de Muralla 9, tuvo celebración la 
ceremonia, tan solemne como intere-
sante, apadrinando al nu vo eristiani-
to, á quien se puso por nombre Vi en-
te, la respetable señora Dolores Gtmza-
lez viuda de Camacho y su amantísimo 
tío, el señor Gervasio Canto. 
La concurrencia, com{)Ucsta de fami-
liares é íntimos, fué toda obsequiada 
con verdadera esplendí de/. 
Los votos repetíanse. 
Votos porque quiera el ci do otorgar 
al angelical niño un porvenir lleno de 
alegrías, satisfacciones y feliedades. 
últimos que había, á la derecha del teatro. ha toi 
BNMQüE F O X T A X I L L S . 
Mañana, tarde y noche. " L a torre 
dé los cr ímenes. , , 
Y ^cuándo vuelve la •'Primavera 
en o toño , " de Martínez f ierra, que en 
plepo éxito y á su segundo represen-
tación ha sido retirada del cartel ?. . . 
M O L I N O R O J O 
Esta noche, después de la zarzuela 
de gran éxito " E l Rey XTegro." ha-
rá su debut el renombrado duetto 
hermanas Levin, que viene precedido 
de universal fama. 
En la segunda tanda va " L a gue-
rra de Méj ico." estrenada anoche con 
grandioso éxito y en la tercera ira 
¡• 'Soto en Venecia." 
En los intermedios las hermanas 
I Lerin cantarán los mejores duettos de 
j su repertorio. 
A L H A M B R A 
Dos zarzuelas de gran éxito llenan 
• ¡as tandas de esta noche. 
! En los intermedios la Gatita Ma-
drileña ejecutará sus mejores mime-
ros. 
> INMEJORABLES J t ^ 
Ah.-l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte ;i22. Teléfono A-1(185, 
I "n e s t a C l í n i c a se c u r a e n 20 diaa 
1068 Ab . - l 
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P A R A E F E C T U A R S U B A L A N C E A N U A L 
L E P R I N T E M P S 
p e r m a n e c e r á cerrado hoy, sábado , y reanudará sus 
operaciones el lunes con gran rebaja de precios. 
jjMuchas gangas y muchas novedades!! 
A partir de! lunes próximo es muy interesante 
nacer una visita á 
L E P R I N T E M P S 
^ara aprovecharse de las GANGAS DEL BALANCE v 
ver las NOVEDADES DE VERANO. 
Modelos nuevos de Sombreros llegados de París 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S . S A L O N D E M O D A S 
P A R A S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
O b i s p o esquina á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 2 5 3 0 . 
l<Ma 
P A Y R E T 
Rió mucho el púhlieo anoche con lía 
pantomima bufa estrenada por la 
compañía de ilolasso. titulada "l*e 
café chantan!. 
Es una sucesión de escenas regoci-
jantes. 
Tiene esta obra como asunto la re-
presentación de varios números de 
variedades; números de mucha vis có-
mica y amenidad. 
La escena representa un escenario 
de un café cantante del cual también 
se ven los grilles del teatro. Desarró-
llase la acción entre el público y los 
artistas, con quienes se meten cons-
tantemente los espectadores de los 
grilles. 
Molasso en el papel de borracho es-
t;'i muy bien; Smosser hace de niño 
zangolotino admirablemente, y hace 
reir en grande la " a t l é t i c a " figura 
de Molassito en las juchas romanas. 
Se pasa con esta obra un rato muy 
agradable. 
Se repite hoy, sábado de moda en 
segunda tanda. 
Se llena la primera con ''Cleopa 
t r a " y bailes rusos por Smosser l l ^ -
melte Koch y su trouppe de bailari-
nas, las que á diario presentan nue\ i s 
y muy lucidos bailes. 
Mañana domingo gran ••matiuct 
con un ameno programa. 
Kl miércoles es el benefieio de la 
excelente artista María ( 'orio: toda-
vía no se ha combinado el programa 
para esta función »|ue promete ger 
un lleno completo, dado los muchos 
admiradores que en poeo tiempo se luí 
conquistado esta sugestiva italiana. 
También prepara su beneficio (jio-
vanni Molasso. 
En breve •"Alma Pr io í l a . " 
Se están pintando hace días las de-
coraciones qne servirán para la fun-
ción del " d e b u t " de la compañía de 
Regino López. 
La obra, como va ;inimci;imos. sern 
la opereta " E l divorcio en la Ind i a . " 
Hay gran entusiasmo por esta nue-
va temporada del popular Regino 
que será como ninguna otra lucida. 
A L B I S U 
Ksperanza Iris es la más encantado-
ra " p o u p é e " que hemos admirado. La 
lamosa opereta de Audrán parece ex-
presamente escrita para esta delicio-
sa artista, encanto insuperable de 
lautos espectadores. Ks imposible que 
muñeca ninguna nos llegue á producir 
tan ¡srrata é inolvidable sensación. 
Así no es de ex t rañar que anoclu . 
viernes de moda, se viese este elefan-
te teatro repleto del más selecto pú-
blico. 
" L a p o u p é e " fué aplaudidísima. * 
lo será de igual modo muehas nofehe*. 
Con Esperanza Iris compartieron el 
éxito Josefina Segarra. Mercedes Se 
rra. Castillo. Cid. Palmer y Llanradó 
Bita .noche se repite ' La p o u p é e . " 
Mañana. " E l encanto de un vals." 
JVonto. debut de Luisa Bressonier. 
P O L I T E A M A 
Vaudeville 
Muy concurrido estuvo anoche el 
beneficio del mayor gehérwj venezo 
laño, don Alejandro Gonz&lez, "ei 
hombre más pequeño del mundo." 
Kl benetu-iado escuchó múchos J 
merecidos aplausos por el agradable 
pasatiempo lírico (pie br indó á los 
asistentes. 
L;i compañía de Garrido representó, 
con su acostumbrada discreción. " U n 
sablista impertinente" y " E l auto-
móvil."' 
Esta noche se estrena el sensMcionai 
melodrama, en cinco actos. " L a torre 
de los c r ímenes ." obra para la que >e 
han pintado vistosas deeoraciones v 
eonfeeeionado luiosos I ru ie^ 
G r a n T e a t r o 
Esta noche debuta Paco Fuentes, 
i Pondrá en escena " L a R á f a g a , " 
1 de Bernstein. que han traducido al 
castellano Ricardo Catarineu y Ma-
nuel Bueno. s 
Fuentes hará de Roberto de Gha-
eeroy; la Arévalo, de Elena de Bre-
ibebel. 
Hay, pu s, que ver esa " R á f a g a . " 
M A R T I 
i Para hoy anuncia el programa del 
eol¡>eo de la calle de Dragones, tres 
tanda >. 
A primerai hora va el entremés di 
, A . (rarrivlo - ' E l castigo de su cu lpa ;" 
OB segundo l.ugíir - El pobre Garri-
| do ," y á última hora ••El último éea-
! cubrimiento. 
Además se proyectarán infinidad 
i de polí-eulafi cómicas y dramát icas . 
Para el martes se anunciia el estre-
no del aaiinete '"De que los hay . . .los 
h'ay,'" original de Justo B. F a r r é s , y 
siicederá á éste -'Ea ladronzuelo " de 
, P. Bello. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
^ Hoy dos grandiosas estrenos en 
Cuba: la soberbia filigrana de la ca-
sa Ambrosio Films, tiUilada : " E l de-
monio," de 2,800 pies. Vean cartel 
de argumneto draimático y sensacio-
nal. E l otro estreno se t i tu la : ' La 
loyenda de & m Xk-olás ." q i ^ ha ob-
tenido un gran éxito en fluro.pa y es-
t á editada en preciosos virajes. * 
El resto del programa de este día 
lo cíomponen selectas epeaciones cine-
ma tográücas, todas mny aplandidn^ 
Muy pronto: •Piramidal Succes 
Lin6matográ.fíco" con el arclhi-supeí-
estreno de la joya de la cinemato-
graf ía : " L a Caída de Troya ," hnpo-
lieiite uu endio, derroche de arte y lu-
jo, con más de 6,000 pies de largo. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Esta noche volverá á exhibirse la 
grandiosa película "ba Esclava 
Blanca, y pe e^n.Miarán otras die 
gran mérito. 
Mañana : gran " n m t i n é e " d « ¿ o a 
o a a los niños. 
En la entrante semana recibirá el 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C B E D A P E S 
i l l P M i i l 
Licitación. 
Se saca á pública subasta la cons-
trucción de una cisterna, torre-tan-
que de agua, motor é instalaciones en 
la Quinta de Salud " L a Purísima Con-
cepción." según planos y pliegos de 
condiciones que se encuentran en la 
Secretaría de esta Asociación, en don-
de estarán de manifiesto de 8 á .10 a. 
m. y de 1 a 4 p. m., fijándose para la 
apertura de las proposiciones presen-
tadas el día Io. de Mayo, á las nueve 
p. m. 
Las proposiciones vendrán garan-
tizadas con el 5 por ci-ento en efecti-
vo del total de la misma, elevándose 
ésta al diez al ser adjudicada. 
La fianza será devuelta treinta días 
después de recibidas definitivamente 
las obras. 
Habana. Abr i l 20 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
4601 9-t 20 2-d 23 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio míLs rftpido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorrapta, ñ-^ 
re5 .blancas y de toda clase de flujos por 
aniiqruos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
1 )o venta en todas las íarmaejas . 
1054 A b . - l 
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H a r i m a se P l á t a n o ÍSL^ 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los X l -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I K N T K S . 
DI''; V E N T A e n F a r m a c i a s y vi. 
reres f inos . 
10o7 A h . - l 
EL MEJOR AGUARDIENTE 
D E 
U V A D E L R I V E R O 
e s e i d e l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A . G A L L E G A , i m p o r t a d o 
p o r A n t o n i | 0 R o m e r o 
e n s u A l m a c é n 'de L a m p a r i l l a 
1 9 y Z l " Teléf . A 2 T S & 
3780 alt. 26-31 M. 
señor Garvía una gran coló 
películas. 
ción de 
S a l ó n T u r i n 
A pe t idón dlS distin-uid.is familias 
so exhibiré hoy la renombrada peK-
DE « M U i B i l l 
S E C T I E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l P r i -
m e r T r i m e s t r e d e 1911 
A las siete y modla de la noche del d ía 
30 del mes actual, tendrá, lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta or-
dinaria correspondiente al primer trimestre 
de 1911. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
<:uarto del articulo 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho & concurrir á dicho acto, 
y tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión . 
L e entrada al Sa lón serft por la calle del 
Prado, y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recU>o correspondiente a l mes 
actual, donde se t o m a r á nota del asocia-
do y será entreirada una papeleta para la 
entrada en Junta y votac ión . 
Se recomienda A los sofiores Asociados 
concurran con ant ic ipac ión A la hora se-
ñalada á fin de no demorar el comienzo de 
la ses ión. 
S e g ú n e s t á acordado, desde Ja noche del 
viernes 28, podrán los asociados que lo dr-
seen, recocer en esta S e c r e t a r í a un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta se s ión . 
L o que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, Abril 24 do 1911. 
SÍ Secretarlo, 
M A R I A X O P A X I A C T ' A 
4801 r,t-25 lm-30 
350 f f s t 23 ^ Street Hfw-Yorlí 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-
truido con los adelantos m i s modernos y 
situado en una de 'as calles m á s cén-
tricas de la ciudad ds Nueva York. 
Hosoodaje con toda aslstencio y esme-
rado trato, 52.00 diarios por personas. 
Habi tac ión para matrimonio, con b?flo 
privado y toda asistencia, $2.50 por per-
sona. 
Apartamentos para familia, con dos 6 
m á s habitaciones, baño privado y toda asis-
tencia, $2.50 cliarios por persona. Cocina 
Frar.ceas y Española . 
R I C A R D O P A S T O R , Propietario. 
Ca*>Je: Ppstorich, New York. 
3786 alf. Í8r*l to-
M a s a j e , C i í n i n a s i a m é d i c a » h i g i é -
niea . y péddg 'óisrlcai 
M E C A X O T E R A P I A 
C onsultas de 2 á 4 
G r A . JLjí X - A - IST o s o 
C 993 26t-3 2C:n-< A 
A b a n i c o M I S T E R I O 
E l preferido de les damas, por ser el de 
moda y el más elegante. Los hay en 12 
modelos distintos, cada uno con la flor, 
figura y s ímbolo de cada mes. Cierre suave 
y de gran duración. 
Pídase en todas las seder ías . 
Depósito: AMADO PAZ y Cia. 
A G U A C A T E 112 y 114 
c1263 9 27 
I T O D A S L A S D A M A S E L E G A N T E S 
| d e e s t a C a p i t a l t i e n e n a s í c o m o u n a e s p e c i e d e c o n s i g n a c u a n d o 















L A F I L O S O F I A 
5 e s q n e a l l í v a n a t r a í d a s p o r l o s p r e c i o s d e g a n g a 





IVagoeo fio«dÉMKl estampado, á 40 cts. 
Waranclfyj bordado, puro hilo, á ÓO 
oeiit<aí\ros. 
Olaires de hilo, precioso'.s dibujos, á 
10 o?-ntavos. 
Oríramiíes y iniuse-linas horiladas. :\ 
10 e - ntaA-o .̂ 
WMianJi)] dóblé aoelu>, pai-'a vestidos, 
á 121 ,-tiita vos. 
Otti&ltimea oÁmo i-olor, para e-abaüc 
ros, á 20 cte. 
<'al atónos olám color, á 10 ctü, 
M^lias mu salinas, pora señoraí 
'•"fita vos. 
10 
TcítflaÉ de fel-pa aokxr y blancas, qn» 
v&l-en 8 rs. á 40 •cta. * 
bañas eam r̂ai"?. dobkdiW'o. á o0 ó t¿ 
s«iyas y caaii.i6.cmes boTdados á 40 ots. 
W .iríiíidcd para sá-lnainas, garantizado, 
hilo, á 30 cts. 
Piezas de e-reia. yarda de ameho, $2. 
Piezas de madivi olán, meiro de ¡in-
d io , á tres pesos. 
>vios, «rasa y punto, para .seda a 10 
Oorísés AVarner y W. R.. á 75 rts. 







A s i c o m o e l m o v i m i e n t o s e p r u e b a a n d a n d o , a s í p r u e b a 
• c o n h e c h o s L A F I L O S O F I A q u e n a d i e l e a v e n t a j a e n p r e c i o s , 
¿ n i e n s e r l a q u e o f r e c e t o d o e l a ñ o n o v e d a d e s . 
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